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R E N D E S  T A G O K  
1958
Az Akadémia Elnöksége az alapszabályok 9« § ./•? / bekezdése
»
alapján, az I. Osztály javaslatára Be ke Ödön levelező 
tagot előterjeszti rendes taggá való megválasztásra.
Be ke Ödön több, mint öt évtizede fáradhatatlan 
munkása a finnugor,nyeívtudománynak s ezen belül a magyar 
nyelvtudománynak is. Első nagyobb dolgozatainak egyike,
"A vogul határozók'’, 1905-ben jelent meg. Alapos anyag- 
ismeret alapján világos képet ad benne a vogul, határozók 
funkcióiról. Megállapitásaira ma is hivatkozunk. E dolgo­
zatának megjelenése után Beke hamarosan kiterjeszti kuta­
tásait a magyar nyelv másik legközelebbi rokonára, a 
chantira /osztjákra/ is, s erre vonatkozó vizsgálatai 
utján számos magyar nyelvi jelenség magyarázatához, illet- 
■ve ősiségének felismeréséhez vezet el bennünket. Chanti 
/osztják/ vonatkozású értekezései mellett megemlitendő 
Beke Északi-Oszt ják Szó jegyzéke /Keleti Szemle, VIII- IX/, 
melyet Pápay József szövegeiből állitott össze. Ezzel 
egyrészt a kutatás számára jelentős szóanyagot tett hozzá­
férhetővé a chanti /osztják / nyelv akkor még oly kevéssé 
ismert szókészletéből, másrészt pedig nagymértékben meg- 
könnyitette Pápay József szövegeinek megértését és nyelvé­
szeti célokra való felhasználását.
További tudományos fejlődése során Beke egyre 
több finnugor nyelvet vont be kutatásai körébe. Megismer­
kedik a permi nyelvekkel és a marival /cseremisszel/ is , s 
igy összehasonlitó alak- és mondattani tanulmányait egyre 
szélesebb alapon végzi. "A,vötják és zűrjén- prolativusról" 
cimü dolgozatában /NyK X L I . /  voltaképp már valamennyi finn­
ugor nyelvet végigvizsgálja a zűrjén és a vötják
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prolativus rag rokonnyölvi megfelelőinek kimutatása és 
eredeti funkciójának megállapitása céljától.
Miután Beke kellő tájékozottságot szerzett a 
legtöbb finnugor nyelvben, kezdenok meg jelennel' azok a 
dolgozatai, amelyek már tárgyuk szerint is kiterjednek" 
finnugorság egész körére. Bekének ezek az értekezései 
finnugor nyelvészeti irodalmunk legszebb termékei közé 
tartoznak. Tárgyal bennük olyan kérdéseket is. amelyek 
általános nyelvészeti szempontból is figyelemre tartanak, 
számot.
Noha Beke Ödön több finnugor nyelv részlet- 
problémáival foglalkozott, s kutatásaiba többé, vagy 
kevésbbé valamennyi finnugor nyelvet bevonta; neve a 
köztudatban még'is elsősorban úgy él, mint a cseremisz 
/m ari/ nyelv legnagyobb élő szakértőjéé. E nyelv mégis*- 
mertetésének szolgálatában áll Beke legnagyobb szabású 
legmaradandóbb értékű müve, a Cseremisz Nyelvtan /1911 /, 
amely nevet.és megbecsülést szerzett neki az ország hatá­
rain túl is . Kiemelkedő érdeme e könyvnek a modern dia­
lektológiai szempontok messzemenő‘érvényesitése. Noha Beke 
a nyelvtant mások gyűjtései alapján állitotta össze, s 
magának e nyelvtan megjelenése előtt még nem Volt alkalma 
cseremisz, szót hallania, célkitűzéseit kitünően valósi-* » 
totta meg. A cseremisz nyelvtannal kapcsolatos tanul­
mányai képessé tették arra, hogy később 'nyelvmesterek 
segítségével a cseremisz /m ari/ nyelv legkülönfélébb nyelv­
járásait eredményesen tanulmányozni tudja. Ilyen természe­
tű tanulmányait Beke 1916-ban kezdte meg q. rendelkezésére 
■bocsátott oseremisz /m ari/ hadifoglyokkal/l Számos ikúürc 
és korábban ismeretlen nyelvjárás köréből gyűjtött nyelv­
tani, szótári és szöveganyagot. Gyüjtuse egyike a legter­
jedelmesebb finnugor nyelvi gyűjtéseknek, s alkalmas arra, 
hogy a finnugor Összehaspnlitó nyelvtudományt, jelentős 
mértékben előreleriditse. A 1 Horthy-korszakban idehaza egy
sor sem jelenhetett meg belőle, külföldön azonban több 
testes kötet látott belőle napvilágot: “Tsch^remissische
Texte zűr Religion und Volkskunde" /Oslo, 1931/, "Texte 
zűr Religion dér Osttscheremissen" /Becs, 1934 ./, 
"Tscjieremissische Marchen, Sagen und Erzáhlungen''/Helsinki 
1 9 3 8 ./ ; kisebb közlemény: "Tscheremjssische Marchen aus 
dem Kreise Jaransk" /Tartu, 1 9 3 7 ./ . E kiadványokat csak
1951-ben követte az első hazai szövegkötet: "A cseremiszek 
/m arik/ népköltészete és szokásai.I." A második - Mari 
szövegek I . kötet cimen - 1957-ben jelent meg.. Szövegköz­
lési munkájával egyidejűleg folytatta Beke nyelvészeti 
buvárlatait is, és ezek eredményeit jelentőd megállapí­
tásokat tartalmazó értekezésekben tette közzé. Az 1930-as 
években irt nagyobb dolgozatai a Finnországban megjelenő 
Finnisoh-Ugrische Forschungen-ben láttak napvilágot.
Beke m a g y a r nyelvészeti termelését 
ugyanaz a sokoldalúság jellemzi, mint finnugor nyelvészeti 
kutatásait. Nagyszámban tárt fel 'nyelvünk történetének 
megismerése szempontjából értékes, régi nyelvi adatokat, 
résztvett a népnyelv kincseinek gyűjtésében, és sok 
helyes szófejtéssel gazdagította szókészletünk, legrégibb,
azaz finnugor elemeire vonatkozó ismereteinket. 
t ; t
Beke Ödön a felszabadulás óta ,is számos dolgo­
zattal gyarapította a magyar és a finnugor nyelvészeti 
irodalmat* Ennél is fontosabb az, hogy dolgozik oseremisz 
/m ari/ szövegei további köteteinek sajtó alá rendezésén, 
és szorgalmasan készíti a mari nyelv nagyszótárát. Nyilván­
való, hogy az a hatalmas anyág, amelyet Beke ezután ki­
adandó szövegkötetéiben és szótárában fog a kutatás ren­
delkezésére bocsátani, nem lesz kiaknázható egy-két éven 
belül. A Beke Ödön tudományos érdemeinek akadémiai 
rendes taggá választásában is megmutatkozó elismeréssel 
azonban nem várhatunk addig* amíg a kritika most,készülő 
müveit is teljes jelentőségükben értékelni fogja#
Beke 0 don-g rn r\ - ? •? á om£ny o s munkás s ág & olyan 
nagy és oly sok értéket rejt magában, hogy ez - meg- 
itélsem szerint - máris elegendő alapul szolgál a rendes 
tagsággal való kitüntetéshez. Az előkészületben lévő 
további, müvek inkább csak még jobban alátámasztják azt 
a javaslatomat, hogy Akadémiánk fogadja Beke Ödönt rendes 
tagjai sorába,
Budapest, ' 1958. október 7.
Németh Gyula s:k . Szabolcsi Bence s .k . Lakó György sk 
akadémikus ' akadémikus ; - *lev.tag.
\ .  •*>
Beke Ödön munkássága.
/Főbb müvei/
* 0 4 ' U’’
A pápavidéki nyelvjárási Bp.1905* Athenaeum. /Nyelvé- ..
. s^eti füzetek 1 7 .s z . /
A vogul határozok. Bp. 1905. Athenaeum. ./Nyelvészeti
•, . füzetek, 25. £ z ,/
Kemenesalja nyelve* Bp. 1906. Athenaeum.'/Nyelvészeti
, füzetek 33. s z ,/
Északi Osztják Szó jegyzék, Bp. 1907-1908.- . .
Cseremisz Nyelvtan..Bp. 1911. /MTA,Finnugor f ű z ./ I V .384. p.
Finnugor határozós szerkezetek. ■ Bp. 1914..Magy,Tud. Akadémia,
Tsoheremissische Gesange. Wien, 1929. Akad.d.W iss.in Wien.
Texte zűr Religion und Yolkskunde. Oslo.Etnogr,Mus.1931.
Texte zűr Religion dér Osttscheremissen. W ien .11934.
•Verlag d. intern, Zeitsohrift 
Anthropos.
T a g a j á n I r  ^Cl b
Az Akadémia Elnökségé az alapszabályok 9- 5 / 3 /  bekezdése 
alapján a VI. Osztály javaslatára Benedikt Ottó levelező 
tagot előterjeszti rendes taggá való megválasztásra.
Benedikt Ottó 1897-ben született. Egyetemi ta­
nulmányait Budapesten és Becsben vcgezte és Becsben nyelte 
el a műszaki doktori cimet is 1930-ban ."Vektordiagrammé des 
Doppe'lschrittmotors" cimü értekezésevei. 1933-ban a Szovjet­
unióba költözött és itt 1937-ben nyerte él a műszaki 
tudományok doktora cimet, a moszkvai Energetikai Intézet­
ben "Bonyolult nagytelitődcsü mágneses körök uj számitási 
módszere" cimü disszertációjával. 1939-ben a Közlekedésügyi 
Minisztérium moszkvai egyetemének tanára lett. Itt működött 
1955-ig. Tevékenysége ipari térre is kiterjedt és több 
szovjetunióbeli villamos gyár szakértőjeként ipari alko­
tások kivitelezésében is közreműködött, 1955-ben a magyar 
kormány hivására visszatért Ivlagyarországra és ez idő óta 
a Műszaki Egyetem Különleges Villamosgépek Tanszék tanszék-- 
vezető tanára.
A Tudományos Minősitő Bizottság hazatértekor a
szovjetunióbeli tudományos minősítésnek alapján megadta
* \ ■ 
a műszaki tudományok doktora cimet, majd 1956-ban a Magyar
Tudományos Akadémia levelező tagjává választotta.
1957-ben munkásságáért Kossuth-dij ezüst fokozatot
kapott.
A Szovjetunióban fejlesztette ki ,'autodinnak el­
nevezett uj találmányu villamosgépét, 1958, májusában a 
Szovjetunió Minisztertanácsa mellett' működő Állami Tudomá­
nyos Műszaki Bizottság elhatározta egy autodinnal foglal­
kozó tudományos laboratórium szervezését Moszkvában. A
8
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laningrádi Villamos Hegeszrő Berendezesak Intezete már 
felajánlotta a Szovjet-Magyar Tudományos Együttműködési 
Bizottságon keresztül a .Magyar Tudományos Akadémiának, hogy 
a budapesti Akadémiai Csoporttal együttesen .újfajta autodint 
kiván kidolgozni hegesztés céljaira.
A Szovjetunióban orosz nyelven könyve jelent meg, 
majd német nyelven adták ki könyvét az autodinról.
Nagyjelentőségű találmánya az egyfázisú kommu- 
tátoros vontatómotor, amely a szovjet tankönyvekben :'Benedikt- 
motor1' néven szerepel. Másik, újabban kidolgozott talál­
mánya az újfajta egyfázisú mozdony, amelyről a Magyar Tu­
dományos Akadémia 19 5 6 .évi nagygyűlése alkalmából számolt 
be. Ennek a találmánynak megvalósitása a Ko&ó- és Gépipari 
Minisztérium, valamint a Német Demokratikus Köztársaság 
megfelelő minisztériuma közötti megállapodás alapján, egy 
berlini és egy drezdai gyárban már folyamatban van. . .
További találmánya egy aszinkron vontató-motorok­
kal ellátott Diesel mozdony, melynek továbbfejlesztesét 
a Szovjetunió Közlekedésügyi Minisztériuma tervbevette.
Ezen Diesel mozdonnyal összefüggő problémák kidolgozására
»
megállapodás’ jött létre az illetekes leningrádi akadémiai 
intézet és a magyarországi Akadémiai Csoport között.
Nomografikus módszert dolgozott ki a bonyolult, . 
erősen telítődött mágneses körök problémáival kapcsolatban.
Az ;erre vonatkozó elméletet tartalmazó könyvet 1953-ban 
Moszkvában adták ki, magyar nyelven. 1956.elején jelentette 
meg az Akadémiai Kiadó, jelenleg pedig a könyv németnyelvű 
fordítása van folyamatban.
. Publikációinak száma mintegy 3 5 ,találmányainak.száma 
pedig 30. Ezeknek listáját csatoljuk. 6 
B u d a p e  s t, 1 9 5 8 ..október 1« 't




Aszinkron vontatómotorokkal- rendelkező uj dieselmo^dony,
, /'195 8 . /  Cikkem két társszerzővel. Megjelent a "Tranzsel- 
doriszdatesztvo" által kiadott brossurában.
Az autodin elméletemnek elemei,/1958. /  Cikk az !:Elektri~ 
csesztvo;'-ban. >'
II . Legfontosabb találmányok felsorolása.
G etriebe ./1927 ./ Becs..
Synohronmasohine./l928./ Becs.
Wattmeter. / 1 9 3 I . /  Béps,
Scheinleistungszáhler,/193I/ Becs.
50 periódusu, egyfázisú kommutátoros motor./I933./Moszkva. 
’rasból készitett kommutátorok jó komijrutácicjának b:.ztositá- 
sára szolgáló eszköz./1934. /  Moszkva.
Egyfázisú kommutátoros motor. /1934- 1935./ A Szovjetunió 
által több kapitalista országban bejelentve.
Forgó szinkrongép,/1950./ Moszkva.
Egyenáramnak váltakozó árammá való áta la kit ás ara szolgaló 
gép /  1 9 5 2 ./  Moszkva.
A kommutácicnak kommutátoros gépekben történő önműködő 
biztosításának univerzális eszköze./‘1952-./  Moszkva. '
Háromfázisú kommutátoros gépek szeles határok közötti folyto­
nost szabályozására szolgáló kapcsolás./1952. /  Moszkva.
Folytonosan változó frekvencia megvalósitásárc. szolgáló 
kapcsolás. / I 9 5 2 . /  Moszkva.,
Váltakozóáramú kommutátoros generátorokban keletkező transz­
formát oros feszültségek kompenzálására szolgáló kapcsolás, 
/ 1 9 5 3 . /  Moszkva.
Egyfázisú kommutátoros motorok indítását biztosító kapcsolás. 
/ I 9 5 3 . /  Moszkva.
Kommutátoros motorok vezérl-si teljesítményének csökkentésére 
es vezérlési pontosságinak növelésere szolgaló kapcsolás. 
/ 1 9 5 4 . /  Moszkva.
Egyfázisú vontatómotorok párhuzamos munkáját biztosító kap­
csolás. / I 9 5 4 . /  Moszkva..
Szinkrongenerator. / I 9 5 4 . /  Moszkva.
A terhelőáramkörnek és a gerjeszto-árapkörnek szétbontásuk 
nélküli átkapcsolására szolgáló eszköz. /1954 . / ,  Moszkva.
Egy kommutatoros motorbcl és egy aszinkron gépből, álló/* gép­
csoport átkapcsolásának eszköze. / i 954./Moszkva.
t f 
Y,>rd — Leonard gépcsoportot helyettesitő kommutátornélküli 
gépcsoport. /1956 . Budapest.
Egyfázisú kommutátoros m otor./1956./  Budapest.
Egyfázisú kommutatoros motorokban fellepő trrnszformátoros 
feszültség megsemmisítésére, vagy nagyarányú csökkenésére • 
szolgáló eszköz./1.- 56./ Budapest.
50 periódusu egyfázisú kommutátoros motorok indítását, 
rekuperációs fékezését, és teljesítménytényezőjük javítását 
biztositó segédcsoport. / 1 9 5 6 . /  Budapest.
 ^ .
Egyfázisú kommutátoros motorod gerjesztőtekgroseinek pár­
huzamosan kaposolhatóságát biztositó' eszköz./1956./  Budapest.
'  »  •
Egyfázisú kommutátoros m otor./1957 ./ A Magyar Állam által 
Becsben bejelentve.
Egyfázisú kommutátoros motorokban fellépő transzformátoros 
feszültségek megsemmisítésére, vagy nagyarányú csökkenésére 
.szolgáló,eszköz. / '1 95 7 ./ A Magyar Állam által Becsben be­
jelentve. . ,
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50 periódusu egyfázisú.íconuauAsLioros motorok indítását, 
rekuperáöiós fékezését és teljesítménytényezőjük javítását 
biztositó segédfíépcsopo3rU,.yia?I^/.A-Magyar "H a m  által 
Bécsben bejelentve.
Egyfázisú kommutátoros motorok gerjesztőtekercseinek párhu­
zamosan kapcsolhatóságát biztosító eszköz. /1 9 5 7 ./A  Magyar 
állam által Bécsben bejelontve.
Autodin. /1957*/Budapest.
Autodin. / 1 9 5 & . /  A Magyar Állam által több kapitalista
országban bejelentve*
\  • > 1 • •
T a g a j á n 1 á s .
Az Akadémia Elnöksége az alapszabályok 9.§  / 3 /  bekezdése 
alapján a VI„ Osztály javaslatára Bognár Géza levelező 
tagot előterjeszti randes taggá való megválasztásra.
Bognár Géza 1909-ben született. Az Akadémia 
levelező tagja. Az MTA főtitkárhelyettese. A Hiradástech- 
nikai Főbizottság .elnöke. A Távközlési Kutató Int ezet 
igazgatóhelyettese. Kétszeres Kossuth-dijas.
Tudományos kutatómunkája elsősorban műszaki 
alkotásokban jutott kifejezésre. Fő működési területe a 
. mikrohullámu rádióösszeköttetések és a mikrohullámu lokátorok 
területére esik. A mikrohullámu lokátorok területen uj loká­
tor elvet dolgozott ki, amely elvnek 'az alkalmazása lénye­
gesen megnöveli a lokátor hatótávolságát és információadá­
sának sebességét. Ennek az elvnek az alkalmazásával évekkel 
megelőzte a külföldi fejlődést.
Hazai vonatkozásiban a mikrohullámu rádióössze- 
kcttetések területén kidolgozta az első hazai impulzusmodu­
lált berendezést, amely alapját képezi a jelenleg gyártott 
és exportált 24 osatornás mikorhullámu rádióösszeköttetés­
nek.
Vezetésével megépült a Távközlési Kutató Inté­
zetben a 4000 MHz-en működő televiziós műsor és több száz - 
telefoncsatorna átvitelére alkalmas szélessávú rádióössze­
köttetés, amely a hazai gyártás alapjául‘szolgál, és,alapját 
kepezi a hazánkban megvalósuló mikrohullámu láncnak. Jelen­
legi kutatasai a mikrohullámu rádióösszeköttetgsek jel/zaj 
viszonyának megjavításával vannak kapcsolatban.
Tudományos kutató és irányitó munkája eredménye­
képpen a hazai mikrohullámu kutatás oly fejlődesnek indult, 
amely révén hazánk ebben az igen gyorsan fejlődő és nagy*
15
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jelentőségű tudományágban rövid idő alatt nemzetközi viszonyú- 
latban is élvonalba tudott emelkedni.
Emberi magatartását, irányitó munkáját, haladé 
gondolkodás és épitő magatartás jellemzi.
A fentiek alapján érdemesnek tartjuk és ajánljuk 
akadémiai rendes tagságra.,
4
Budapest, 1958, október. 1.
"Hevesi Gyula s . k . . 
akadémikus
Winter Ernő s.k . 
akadémikus
i 16
Az Akadémia Elnöksége zz alapszabályok 9 .§  / 3 /  bekezdése 
alapján a V II. Osztály javaslatára Gereos Árpád levelező 
tagot előterjeszti rendes tagfiá való megválasztásra.
I  a g a j á n 1 á s ,
Gerecs Árpád /született 1903-ban/ a Budapesti 
Műszaki Egyetemen 1926-ban vegyészmérnöki oklevelet szer­
zett, majd 1926-tól 1938-ig Zemplén Géza professzor mel­
lett mint tanársegéd működött. Közben megszerezte a műszaki 
doktori oklevelet és a műegyetemi magántanári képesitést. 
Ezután 1 évig a Wander Vegyészeti Gyár kutatólaboratóriu­
mában, majd 1939-től 1950-ig a Chinoin Gyógyszergyárban 
részben kutatóvegyészi, részben mérnöki munkakörben dolgo;- 
zott, s végül e gyár műszaki igazgatói tisztét is ellátta, 
1950-től 1952-ig a Szerves Vegyipari Kutató Intézet, 1952- 
től 1956-ig a Gyógyszeripari Kutató Intézet igazgatói 
állását töltötte be. 1950-b^n a Szegedi Tudományegyetem 
•Alkalmazott Kémiai Tanszékére egyetemi tanárrá nevezték ki, 
S végül 1955-ben az ELTE Természettudományi Karán a Kémiai 
Technológiai Tanszék vezetését vette át. J.951-ben a Magyar 
Tudományos Akadémia lev.taggá választotta. 1950-ben 
Kossuth-dijjal tüntették ki. Tagja a V II. Osztály osztály­
vezetőségének, a Tudományos Minősitő Bizottságnak, vala- '/ 
mint a Tudományos és Felsőoktatási Tanácsnak.
Gerecs Árpád tudományos tevékenységét Zemplén 
Géza közvetlen munkatársaként kezdte meg. Tudományos mun­
kásságának első része a szénhydrátok területére e s i k . . 
Idevágd kutatási eredményei közül különösen kiemelendők 
az anomer giykosidok képződésére vonatkozó megállapitásai, 
továbbá a rutinosé szerkezetének felderítése és szerke- 
zetbizonyitó szintézisének a megvalósitása. Ezeket, to­
vábbá az egyéb szénhydratkémiai vizsgálatokat a szén- 
hydratkémiai szakirodalom gyakran idézi.
Gereos Árpád tudományos kutatásainak második
\ 17
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része a szerves kémia különféle területeire esik, s ez a 
gyógyszeriparral és szerves vegyiparral kapcsolatos sok­
oldalú kutatóvegyészi tevékenységét tükrözi. Hogy ez a 
vegyészi tevékenysége nem a praktioismus felszínén mozog, 
hanem mindenkor a probléma mélyreható tudományos elemzé­
sének utján halad, azt a Fries-reakció mechanizmusára vo­
natkozó, továbbá a tetrahydrofurfurylalkohol többirányú 
átalakításával kapcsolatos eredményes kutatásai különöskép­
pen igazolják.
Gerecs Árpád tudományos közleményei,nagy nemzet­
közi pUblicitásu folyóiratokban jelentek meg. Ezek kuta­
tási eredményeinek egészét nem tükrözik hiánytalanul, mert 
a gyógyszeriparral és szerves vegyiparral kaposolatos 
tudományos kutatási tevékenységének néhány eredménye 
részben saját neve alatt, részben a Chinoin Gyár neve alatt 
bejelentett szabadalmakban van lefektetve.
Külön kiemelendő' az az értékes munkásság, amelyet 
Gereas Árpád a tudománysz-ervezés terén az Akadémián kifejt, 
egyrészt mint a Szerves Kémiai Technológiai Bizottság el­
nöke, .másrészt mint a V II. Osztály osztályvezetőségének 
tagja.
A fenti, indokok alapján ismételten javasoljuk 
Gereos Árpád lev. tagnak rendes taggá, való megválasztá­
sát. .
\ '
B u d a p e s t, 1958. október 3.
Bruckner Győző sk. Csűrös Zoltán sk. Fodor Gábor ,s.k. . 
akadémikus akadémikus- akadémikus
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2 2 . /  Beitrage zűr Rolle dér Salzsáure bei dér Fries
Reaktion I I ,  . /társszerzők: M.V/indholz,. Gy.Sipos/
■ Acta Chimica 4^ 124 /1 9 5 4 . /
2 3 . /  Beitrage zűr • Rolle-dér Salzsáure bei dér Frigp-
Reaktion I I I .  ~ ,/Társszerző: M. Wmdholzsr /
Acta Chimica 8, 295 /1 9 5 5 ./* /
2 4 . /  Über mit Aluminiumchlorid gebildete Ringkomplexe.
/Társszerző: M.V/indholz,/ '
Acta. Chimica 5, 193 /1 9 5 4 ./
2 5 . /  Über den Mechanismus dér Fries-Reaktion.
/Társszerző: M.V/indholz./ 
Naturwissenschaften 42, 414
/1 9 5 5 ./
2 6 . /  Adatok a 2-metil-4-amino-pirimidin-5-aldehid elő­
állításához. . •
' ‘ ' ' ' /Társszerzők: Fehér Ö. ,Fuchs 0 . /
Magyar Kémiai Folyóirat 61, 112
/1955. /  —
2 7 . /  Synthesen aus Tetrahydrofurfurylalkohol. I.
/Társszerző: M. V/indholz./ *
Acta Chimica 1A_, 333 /'1958 ./
2 8 . /  Synthesen aus Tetrahydrofurfurylalkohol II .
/Társszerző: M.V/indholz./
Aata Chimica 14, 417 /1 9 5 8 , /
2 9 . /  Die Darstellung einiger .Glucopyranogyl-benzoíL-Ab-
kömmlinge,  ^ /Társszerző: M .Windholz./ *
, ; Acta Chimioa 13, 231 /1 9 5 7 ./
Szabadalmak és szabadalmi bejelentések.
' / t 
C-6233 alapszám: Eljárás fenolok kinyerésére. 1948. máj.12*
C-6266 " ,■ Eljárás i^ari gázvizek kátrányrószeinek
leválasztására.1949. deo. 14.
C-6274 " . Eljárás fenolok kinyerésére vizes olda­
tokból. 1948. okt.28.
✓" l
CJ-7- alapszám: Eljárás vize-s penicillin oldstck töinényi-
tésére vagy- teljes vi rfjil .--n i tÁs <k±:& »194 9. 
szept. 16* :
CJ-8 " Eljárás vizes penicillin oldatok töményi-
x tésére. 1950.. okt. 18,
CJ-9/1 V Eljárás aktiv szénen elnyelt penicillinnek
szénből való kivonására, 1949 .szept.24« ,
1 0 5 .lajstromszám: Eljárás metalinsav előállítására. 1949.
okt.26,
119 " Eljárás 2-metil-4-amino-5-atcximetil-pirimidin
előállítására, 1951e máj*4.
205. " Eljárás; .penicillinnek'vizes oldatából való
kinyerésére. 1949, dec<9.
Ge-243/1 alapszám: Eljárás müszálintermedierek előállítására.
1957. ápr.27.
Ge-246/1 " Eljárás -oxi-valeraldoxim-előállítására. ,
1957. máj .= 10. -




T i  g a .j á n l á s  .
Az Akadémia Elnöksége az alapszabályok 9.§  / 3 /  bekezdése 
alapján a VII. Osztály javaslatára Kora©h Mór levelező
> •
tagot előterjeszti rendes taggá való megválasztásra.
Koraffih Mór 1888-ban született. 1911-ben végezte 
a Budapesti Műegyetemet. 1912-ben főleg politikai okokból - 
Olaszországba vándorolt. Itt Pádudban egyetemi,tanársegéd­
ként Panebiancco professzor mellett dolgozik. Később 
Faenzában a kerámiai kutatóintézet és iskola műszaki tago­
zatának vezetője, 1925-ben meghivást kap a bolognai egye­
temre az akkor megalakitott mérnök-vegyészeti főiskola 
vegyipari gépészeti tanszékének vezetésére. Ebből az al­
kalomból adja ki az első olasz kerámiai te afeiol ógiai tan­
könyvét.
v ' - 1
Szilikátipari technológiai kutatásai a kerámiai ipar 
úgyszólván minden területére kitérjedőek.
✓
Első kutatásai a cassius biborra vonatkoznak ss több 
éven át az olasz kerámiai nyersanyagpk tanulmányozásával 
és ipari alkalmazásival foglalkozik. Vizsgálatokat foly­
tat a kőagyaggyártásnál zsugoritó nyersanyagként a'lkalma- 
. zott abruzzai oinerit /vulkáni hamu/ felhasználáséira, vala­
mint alacsony hőfokon zsugorodó oxidos olasz nyersanyagok- 
megismerésére és alkalmazására. Foglalkozott az olasz 
relief-festéssel kapcsolatban majolika -technikai kutatá­
sokkal, az alkáliföldfémoxidok kerámiai szerepével stb.
1923—bán kezdett kemence technikai tanulmányokkal 
foglalkozni. Kezdeményezésére vezették be Olaszországban 
a kerámia elektromos égetésit, amellyel az olasz kerámiai­
ipar az egész világon élenjáróvá vált. A világ'első ipari 
méretekben működő magas—hőfokú elektromos alagút-kemencéi 
Korach Mór tervei alapján épültek fel Olaszországban.
73
L1932-ben megtervezett és me gitidí t-ott -w-gy fa janszgyárat Rhodosz 
szigetén, amely ma ie működik.
Kemence technikai munkáival párhuzamosan foglalkozott 
a kerámia területén egy magnéziumtartaliíru kordierites hő­
álló pórcellán kidolgozásával. Kidolgozta továbbá egy 
uj csempe gyártási eljárásnak, a ke rvit csempének technoló­
giáját, melynek gyártása több országban folyik. Eljárást 
dolgozott ki magasfrekvenciáju szigetelőanyagok gyártására 
is.
A cementgyártás területén főleg apuzzolán cementekkel 
és a cementégetés technikájával foglalkozott. Eljárást 
dolgozott ki használt kenőolajok regenerálására is, amely 
Olaszországban ipari alkalmazást nyert.
26 idegennye'ivü, 15 magyarnyelvű publikációja és 3 
könyve jelent meg.
Számos találmányát szabadalom védi.
Kerámiái vonalon Olaszországon kivül Magyarországon, 
Franciaországban, Belgiumban, Hollandiában, Angliában és
Romániában .dolgozott, mint nagy ipari vállalatok tudományos
/  • - * •tanácsadója.
A Magyar Tudományos Akadémia 1956. évi Közgyűlése 
akadémiai levelező taggá választotta. 1957-ben kinevezték 
a Műszaki Egyetem.Kémiai Technológiai Tanszékére egyetemi 
tanárnak.
Levelező taggá való választása óta az- Acta Techni­
kában jelentek meg publikációi. A kervitcsempe gyártására 
vonatkozó szabadalmazott eljárását ezen időszakban vezették 
be a Szovjetunióban,, Lengyelországban és más országokban 
Korach professzor személyes konzultációja alapján.





MSZMP tag, az Akadémia tudománypolitikai munkájában 
tevekenyen résztvesz, a Kémiai Tudományok Osztálya vezetősé­
gének tagja.
B u d a p e  s t, 1958. október 9.
Erdey László s. k. 
akadémikus
Buzágh Aladár s.k . 
akadémikus
Erdey-Gruz Tibor s .k . 
akadémikus
Csűrös Zoltán s.k. 
akadémikus- ■
Korach Mór munkássága.
1 . / , "Un nuovo appareochio d'aviazione II  Monitoré Technico,
e i ge-tti dei fluidi i fluid i" Milano 20.febr. 1918. ,
2 . /  “Dati statistici relativi Faenza /Bollettino dél
all*industria de'lle ceremiche Museo Intern, delle •.
/later izi escluzi/ in Italia " Ceramiche di Faenza/.
Fasc. I- II .1920. •
3 . /  '"Métodi di Stúdió Microscopi Faenza.' »* III- IV .1920
della Ceramica".
*  * '  é
4 . /  "Sulla porpora de Cassic" Faenza. " 1.1921., '
5 . /  "Sulla temperatura del'le fornaci
da maiolica a fiámmá diritta"
6 . /  "Sui forni contiui a galleria Faenza. " I- III.1922 .
e sül sistema Herda"
T a g a .i á n 1 _ á s .,
Az Akadémia Elnöksége az alapszabályok 9. § / 3 /  bekezdése 
alapján, a I I . Osztály javaslatára Ortutay Gyula leyelező 
tagot előterjeszti rendes taggá vele megválasztásra.
Ortutay Gyula jelenleg 48 éves, egyetemi tanul­
mányait Szegeden végezte. Egyik alapitója volt a Szegedig 
‘ Fiatalok Művészeti Kollégiumának, amely a falukutatás 
terén úttörő munkát végzett. Ortutay Gyula Szeged Kör­
nyékén kivul Szabolcs megyében folytatott néprajzi 
kutatásokat. Irodalmi munkásságát 1933-bsn kezdte, első 
munkái, amelyek egyrészt a néprajz társadalomtörténeti 
és elméleti kérdéseire vonatkozó fejtegetéseket tartal­
maznak, már tükrözik tudományos érdeklődésének fő vonalait.
1935-ben a Széchenyi Könyvtárban dolgozott gyakornokként, 
majd a Rádió Irodalmi Osztályán lektor, később osztály-
vezető helyettes lett. Budapestre kerülésétől fogva / „ 
egyre nagyobb mértékben vett részt a német politikai
nyomás elleni szervezkedésben. 1944. márciusában felmon­
dotta a Rádiónál betöltött állását, egyideig könyvkeres­
kedésben dolgozott, majd családjával együtt illegalitás­
ba vonult. Ebben a,z időszakban tevékeny szereplője volt 
v az ellenállási mozgalomnak.
1933-tól 1945-ig -90 munkája jelent meg nyomtatás­
ban. Ezeknek egy része recenziós, kritikai és ismeret- 
terjesztő cikk. Munkásságának e korszakából kiemelkedik 
számos folklorisztikai szövegkiadás /Nyiri és r.étközi 
parasztmesék /1 9 3 5 ./ ,  Szekely népballadák /'19 3 5 ./ ,  Magyar 
parasztmesék /1 9 3 6 ,/ ,  Bátorligeti mesék /1 9 3 7 ./  Fedics
• Mihály meséi /1 9 4 0 ./  néprajzi tanulmány/Szerelem Ajakon 
a házaséIetig/1934./,Népköltészet és müköltoszet /1 9 4 1 /
Régi magyar varázslóasszonyok /1 9 4 2 . /  Kőnig Matthias 
in dér mündlichen Überlieferung dér Donauvölker
' •' , 2 9
- 2 ~
/ I 9 4 2 , /  s t b ./, módszertani és tudomány-tort éne ti cikkek 
/A magyar népköltési gyűjtemépyek története /1 9 3 9 ./  , 
Néprajz és közműveltség /l94 0 « /, Ujabb néprajzi irodal­
munk / I 9 4 1 / ,s t b . /  és olyan kiemelkedő jelentőségű, uj 
szempontokat hozó összefoglalás, min-e a Magyar népismeret 
/1 9 3 7 ,/ ,  Rákóczi két népe /1939 /, Kis.magyar néprajz 
/1 9 4 0 ./ ,  á magyar népművészet / I 9 4 1 ./ .  A felszabadulás 
előtt szerkesztője volt a Magyarságtudomány c. folyó­
iratnak és annak könyvsorozatának.
*
A felszabadulás után 1945. január 18-án a Magyar 
Központi Hiradó vezetője lett és 1947. mároiusáig. vezette 
a Rádió, a Távirati Iroda és a Filmiroda munkáját. 1947. 
március 15-től 1950. február. 26-ig vallás - és közokta­
tásügyi miniszter volt, 1950. március 1-től 1952. decem­
ber 31-ig a Muz.eumok és Műemlékek Országos Központjának 
elnökeként vezette, a magyar muzeumok nagyszabású újjá­
szervezését. Közben egyetemi tanárként, előadásokat tar­
tott a Bölcsészettudományi Karon. 1953. január 1-től az 
Egyetem vált fő munkahelyévé, ahol a Folklor Tanszék 
vezető professzora, 1957. június 15.íSta pedig az Eötvös 
Lóránd Tudományegyetem rektora. 1954. óta.a Hazafias 
, Népfront Országos Tanácsának tagja, 1957. novembere 
óta főtitkára..1 9 5 6 / augusztus óta az Országos Béketanáps 
alelnöke. 1945. és 1953. kÖz9tt országgyűlési képviselő. .
Ortutay Gyula élénk közéleti tevékenysége mellett 
jelentékeny tudományos és tudományszervező munkásságot 
fejtett ki, 1946. óta a Magyar Tudományos Akadémia leve­
lező tagja. A felszabadulás óta szerkesztője az'. 
Ethnographia és az Acta Ethnographica cimü .folyóiratoknak,
1945-től 1956-ig a Magyar Néprajzi Társaság és.a Magyar 
Tudományos Akadémia Néprajzi Bizottságának elnöke. A , 
finn Kalevalá Társaság tisz-teleti tagja és a' Fabula c. 
nemzetközi folklor folyóirat szerkesztőségi tagja. Több 
hazai és külf91di kitüntetés tulajdonosa;
A felszabadulás óta eddig kereken 50 munkája
* 30
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jelent meg. A magyar néprajztudomány elvi kérdései /1 9 4 9 ./  
Néprajz és kulturális forradalom / I 9 5 1 . / ,  A magyar 
folklorisztika a két világháború köz9tt és a felszabadu­
lás utáni korszakban /1954 .- több nyelven/, A szovjet 
néprajz jelentősege a magyar néprajzi kutatás számára 
/1 9 5 6 ./  c. munkáiban a magyar néprajztudomány elvi és 
módszertani kérdéseivel foglalkozott, megjelí Ive a magyar 
néprajztudomány marxista-leninista átalakulásának legfőbb 
feladatait é§ kritika tárgyává téve a különböző néprajzi 
irányzatokat. Tovább folytatta folklorisztikai gyűjtő 
és kiadd tevékenysegét, amelynek eredményeit a Katona 
Imrével együtt kiadott Magyar parasztmesék /1 9 5 1 ./ ,
Kálmáfiy la jós: Alföldi népballadák c. kötetének kiadása 
/1954 , / ,  Magyar népköltészet I-III. / I 9 3 5 . /  Zrinyi énekek 
/1 9 5 6 ./ ,  Ungarische Yolksmárohen /'1957 ./ stb. kötetek 
jelzik. Kutatómunkájának ujabb eredményeit tette kczzé 
Kossuth Lajos a magyar nép hagyományaiban /1 9 5 2 ./ ,  A 
magyar népköltészet /1 9 5 2 ./ ,  Az európai népballada /I9 5 2 . /  
c. tanulmányaiban. Emellett számos kritikai és művelődés-
politikai tanulmánya jelent meg.
t
' * c
B u d a p e s t ; 1958. október 9.
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Fülep Lajos s .k . Marót Károly s.k. Szabó Imre s.k . 
lev. tag. akadémikus akadémikus.
y
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T a g a j á n l á  s. •
Az Akadémia Elnökségé az alapszabályok 9.§  / V  bekezdése 
alapján a VIo Osztály javaslatára Szigeti György leyelező 
tagot előterjeszti rendes taggá való megválasztásra.'.
» .
Szigeti György 1905-ben született, az Akadémia 
levelező tagja, az MTA. Műszaki Fizikai Intézet igazgatója, 
az Eötvös Lóránt Fizikai Társulat főtitkára.
0
Tudományos munkásságát az Egyesült Izzólámpa és 
Villamossági RT. kutató laboratóriumában kezdte. Első munkái: 
gáztöltésű egyenirányitó csövekre vonatkoztak, ezek eredmé­
nyét két szabadalom tartalmazza. Később któdsugárcsövekkel 
kapcsolatban ért el ugyancsak szabadalomra vezető eredménye­
ke . Nagy nyomású higanygőz-lámpákkal kapcsolatos vizsgála­
tait az Elektrotechnika folyóirat ismertette. Erről a terü­
letről több találmányára szabadalmat kapott a vállalat.
Elektrólumineszceneiával kapcsolatos munkássága 
vezetett az első elektrolumineszcens fényforrást védő sza­
badalomra. Ezt a szabadalmat Bay Zoltánnal közösen jelentet­
ték be, az európai országokban az Egyesült Izzó, az Egyesült 
Államokban,a Generál Elektric Co. birtokában van a megadott 
szabadalom. A lumineszcencia elméletére vonatkozó kutatá­
sainak eredményeit részben egymaga, részben pedig munka­
társaival együtt az Elektrotechnikában, a Natűre-bán, a 
Műegyetemi Közleményekben, a Journal of Chemioal-bfcn, az 
Acta Physica-b^n és a British Journal of Applied Physics- 
ben publikálta. Ezekre az eredményekre több szovjet és más 
külföldi folyóirat,, valamint az idevonatkozó saakkönyvek is 
hivatkoznak /Pringsheim, Garlic és mások/
Tritiummal gerjesztett lumineszkáló fényforrásokra 
vonatkozó találmányára itthon és számos külföldi országban 
szabadalmat kapott. Az utolsó években félvezető anyagokkal 





munkatársaival kidolgozott találmányaira a -szabadalmi eljárás 
folyamatban van.
Tudományos irányitó munkáját energikus oéltudatosság. 
és a feladatok haladó értelemben vett előbbrevitele jellemzi. 
Jelentős szerepe ván a műszaki fizika hazai tudományos fe j­
lesztésében.
A fentiek alapján érdemesnek tartjuk és ajánljuk
akadémiai rehdes tagságra,
* ’' ■ ® • i .. f;
■' 1 
B u d a p e  s t ;  1958. október 1.
Hevesi Gyula s .k . - ' Winter Ernő s.k .
akadémikus akadémikus. .
Szigeti György munkássága.
Irodalmi munkásságát néhány összefoglaló ismer­
tetéssel kezdi. /  Die Kathodenstrahlen, Tungsram láittei'lungen 
‘1937-38. A fémgőzlámpákról, Elektrotechnika. 1 9 4 1 ./
A felszabadulás óta az Egyesült Izzólámpa és Vil­
lamossági RT. kutató laboratóriumában munkatársaival együtt 
főleg lumineszkáló anyagokra vonatkozó vizsgálatokkal fog- 
. lalkozott. Ezek eredményeit először az Elektrotechnikai 
Egyesületben tartott előadáson ismertette. Az előadás cikk . 
formájában is megjelent az Elektrotechnika 1947. évi 4. és 5. 
számában. A cikk első része ismerteti a lumineszálas gya­
korlati és elméleti kérdéseit, a második r^sze tárgyalja a 
szerző által elért uj eredményeket. További publikációkat
I r^AKADEMIAl !
1  1 _ _ l e v é l t a r  j
tett közzé ezen vizsgálatokról, részben Nagy Elemér,és 
dr. Ma Icai Endre munkatársaival közösen a Natúré /Vol.160. p. . 
641, 1947. nov.8. / ; a Journal of Chemical Fhysips/ V p l .1 5 ,p. 
881, 1947. d e c ./, a Műegyetemi Közlemények 1948. évf. 115. 
old. és $ Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai G .89/1948/ 
számában.
A vizsgálatok eredményei röviden a következők 
voltak: 1 . /  A cinkszilikát és cinkbdrillszilikát emissziós 
szinképes sávokból vann összetéve,- amely sávok — ha az 
emittált fotonok számát a kibocsátott fény frekvenciájának 
függvényében ábrázoljuk - igen nagy megközelitessel, mint 
Gauss-féle haranggörbék ábrázolhatok. 2 . /  Az emittált 
fotonok száma a hőmérséklet függvényében-egy bizonyos 
kritikus tempera túránál nagyobb hőfok felé rohamosan csök<~ 
kenni kezd és ugyanezen kritikus hőfok felett az.anyag
- dielektromos veszteségei igen gyorsan növekszenek. A két 
jelenseg között igen szoros összefüggést sikerült kimutat­
ni és ezt egy egyszerű formulával kifejezni. Ezen vizsgá­
latok eredmenyeire. többek kőzett a Dokladi Akademii Nauk 
SSSR /1949 .e v f . Vol, 67. 245 oldalán/ megjelent közlemény 
már hivatkozik is. 2 . /  A vizsgált, mangánnal aktivált 
anyagok lumineszkálásának emissziós szinképe azonos sávokat 
tartalmaz az Mn04— , illetve az Mn04—  ionokat tartalmazó
oldatok abszorpciós színképeivel.
•.Mióta 1948-ban az Egyesült Izzólámpa és Villamos- 
sági r .t ., kutatólaboratóriumának vezetését átvette, munka­
társai ezen vizsgálatokat az általa megadott irányelvek 
szerint toyább folytatják és azóta is számos publikációjuk 
jelent meg.
A vezetése alatt végzett munkákról összefoglaló 
cikke jelent meg a Magyar Tudományos Akadémia Matematikai 
és Természettudományi Osztályának Közleményeiben / I .  kötet 
20-45. o ld ./
. i
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Ugyanezen •. Osztály közlemények 4. kötetének 139-140. 
oldalán megjelent cikke a félvezetők néhány tulajdonságainak 
ismertetésével kapcsolatban leirja az elektrolumineszcencia 
terén elért eredményeit. Ezen területen elért ujabb eredmé­
nyekről 1953. augusztusában az I. Magyar Fizikus Kongres?;- 
szuson tartott előadásában, az Acta Physica 1954, évi IT. 
kötetének 57. és 65. oldalán megjelent két közleményében /Az 
első közleménynél Bayior Gy. és Weiszburg mint társszerzők 
működtek/ és az 1954. ápr, 9-én a Cambridge-ben tartott 
Conferenoe on Luminescence-n tartott előadásában számolt be.
/a  közlemény sajtó a l a t t ./  Ezen munkáinak jelentősége abban 
áll, hogy kimutatta, hogy a sziliciumkarbid és hasonló kris­
tályokon egyenáram áthaladásakor észlelt fényjelenség - az 
addig elfogadott véleményekkel szemben - a fluoreszcenciával 
analóg jelenség és igy ezen jelenség felhasználásával újfajta 
fényforrások kutatására nyilik lehetőség^ Sikerült megállapí­
tani ezen lumineszkálás termsémáját.
A vezetése alatt álló laboratórium kidolgozta a tűs 
tranzisztorok első hazai tipusát. Az idevágó munkákról a 
Magyar Tudományos Akadémia . Híradástechnikai Konferenciáján 
számolt be 1954. május 8-án.
Megemlíthető még a Fizikai Szemle 1952. évfolyamában 
megjelent cikke: "A kutatás szerepe egy iparág fejlődésében", 
amelyben főleg a magyar kutatóknak az izzólámpa, fejlesztése 
terén végzett ‘döfitő jelentőségű munkáját Írja le.
Megjelent még az MTA. Műszaki Tudományok Osztályának 
közleményei alapján /XX/3- 4/ "Fénycsövek gyártásával és fej­
lesztésével kapcsolatos problémák" cimü cikke*
Fenti dolgozatokra többek köz9tt a következő szerzők 
hivatkoznak: .
Garlick, G.F. J. : Luminescent Materials, Oxford, 1949. 
pp. 108-109; Pringsheim P, : Fluoré scenge and Fhosphorescence, 
New-York, London, 1949. p. 745; Ril, N . : Temperaturnaya
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zavismost vikhoda 'luminestsentsii i ee svysz. s dyugimi , 
sroystvemi. sernistogo tsinlca /Dokladi A .N * S .S .S .R ., 1949. 
Vol. 67;pp. 245-250/ ; Destriau,- G. j Ivey. Electrolumines: 
oence and re lated topips, /Proceedings of the IES, 1955. pp. 
1911-1940/; Gibson. A .F .,  Aigrain, P . , Burgess,, R .E . : 
Progresa. in Samioonductors, London, 1956. Vol, I.pp. 109, 
132, 133.
Az Egyesült Izzólámpa és Yi'llamossági Rt. által 
bejelentett, Szigeti Györgytől származó fontosabb 
találmányok kivonatai.
107 .392 .sz. 1929. nun. 6+-án bejelentett magyar szabadalom,
, gáztöltésű egyenirányitó csövet ved, amelynél 
a kisülési teret több, egymással nem' érintkező 
fémtest oly módon vesz körül, hogy az üveg­
falról az ott felhalmozódó töltésből kilépő erőfonalak 
kisülési térbe nem juthatnak be. A fenti szaba-
■ dalom megválósitásával elérhető volt a gáztöl­
tésű egyenirányitó csöveknek stabil és megbíz­
ható működése.
1 0 3 .4 1 0 .sz. 1930. márc„ 18-án bejelentett magyar szabadalom, 
ködfényü kisüléssel működő egyenirányitó csőre 
vonatkozik, amelyben két anód között történő 
átütést a'ícatód megfelelő elrendezésével lehet 
elkerülni.
A fenti két szabadalom szerinti csöveket annak 
idején az Izzó nagyobb mennyiségben gyártotta 
. és külföldre exportálta.
# *  4 ■ *
109.512. sz. 1930. nov. 28-án bejelentett magyar szabadalom, 
túlfeszültség ellen védő berendezésre vonatko- ' 
zik, amely berendezés túlfeszültség esetén a 
védendő vezetéket automatikusan földeli. A be­
rendezés lényege egy ködfér^y-kisülési cső, 
amelynek elektródáján egy bimetall lemezes rövidre 
záró szerkezet van alkalmazva. A szabada'loinsze­
rinti készüléket a magyar posta, valamint több- 





1-3689, alapszámu* 1936, jun„ 23-án, ■
1-3833, alapszámu, 1937. aug^25-én es
1-3853. alapszámu, 1937. okt. 25-én 'benyújtott magyar bejelen­
tések nagynyomású higanygőzlámpákra- vonat­
koznak.
1 27 .804 .sz. magyar szabadalom, amelyet 1939. dec* 23-án
jelentett be az Egyesült Izzólámpa és Villamos- 
sági Rt. és amelynek társfeltalálója Szigetig 
György, a kvarcolvasztásra vonatkozik  eis eljárást 
véd, amelynek segítségével átlátszó üvegszerü 
kvarc kicsapott kovasavból állitható elő.
1-4714. alapszámu, 1943. dep. 17-én benyújtott, továbbá
1-5985 alapszámu, 1944, j a n . .11-én benyújtott,
1-4739. alapszámu, 1944.. febr, 4-én benyújtott,
1-4736, alapszámu, 1944, jan.27-én benyújtott,
1-4720, alapszámu, 1944. febr. 4-én benyújtott és végül
I-4762.a'iapszámu, 1944. márc. 10-én benyújtott ^magyar^szaba­
dalmi bejelentések, amelyeknek részben felta­
lálója, részben társfeltalálója Szigeti György, 
elektromos üzem1') olvasztó kemencék konstrukcióját 
és ezemel járásait védi.
138. 198. sz, 1946. jul. 6-án bejelentett magyar szabadalom
, . körforgó szivattyú automatát véd, amely szivaty-
tyu automata fluoreszkáló lámpák /fénycsövek/
, gyors és gazdaságos gyártását teszi lehetővé.
A vállalat' megáliapitása szerint az eljárás 
'm illió  forinton felüli megtakaritást jelentett 
és lehetővé tette a fénycsövek ^tömeges gyártá­
sának 1950-ben való megindítását, - .
*
140.587. sz, szabadalom, amelynek társfeltalálója Szigetig
■ ,'. ' György, félvezető anyagoknak fényforrás gyanánt 
* való alkalmazását védi% A fényforrás a félvezető 
anyagokban elektromos áram áthaladásakor■mutat­
kozó lumineszkálást hasznosítja. Ez a jelenseg 
utóbbi időben elektrolumineszcencia neven vá'lt x 
ismeretessé és a külföldi irodalomban számos
• tanulmány tárgyát képezi,. Erre'a találmányra "a
fent emlitett magyar szabadalmon kivül az_ Egyesült 
Államokban, Olasz- Francia- és Svédországban 
is szabadalmat kapott Az Egyesült Izzó.. /Hasonló- 
képen a fentebb felsorolt többi találmányra is 
számos külföldi államban is szabadalmat kapott./
„\ 1
37
141.854. sz. /Társfeltaláló: Bocid Zalán. /  1950.- jan. 11-én
benyújtott magyar szabadalom fluorészkalo^lam-^ 
pákra vonatkozik'és a lámpák szinének megfelelő 
beállítását védi.
141.885. sz. szabadalom', uj fajta ballonu kryr>to_n lámpára 
vonatkozik. Ez a ballon a külföldről behozott 
opálüveg pótlására alkalmas. Ez a találmány 
jelenleg üzemi kipróbálás előtt áll.
EE. 127. alapszámu, 1951. nov. 24-en kelt /Társfeltalálók:
dr.Hegedűs András, dr .” iIIner Tivadar és Patak
János/ és
é  • •  ,
•
EE. 128 .alapszámu szabadalmi bejelentések a fenti ballon
készítésére vonatkozó gyártási eljárásokat vé­
dik.
« # /
2787. sz. alatt 1954. febr. 27-én bejelentett találmányi
bejelentése zárt gázto-rben levő gázok vizsgá­
latára szolgáló eljárást véd. /Társfeltalálók:
' , Gács István, Kerényi István, Rotter László,
Szabó János a r . /  Ez az eljárás fénycsövek^vizs­
gálata szempontjából bizonyult fontosnak. Az 
Egyesült Izzó üzemszerü'leg jelenleg is használ­
ja.
1 •* Munkatársaival együtt kidolgozott egy ujfajta^
gyujtólámpát fénycsövek részére, amely az e^ddigi 
 ^ . kísérletek szerint a fénycsövek élettartamát az
eddiginek többszörösére növeli és a gyújtáskor 
fellépő vibrálásokat kiküszöböli. Ezt a talál­
mányt 1953. nov. 5-én a magyar államnak felaján­
lották. Az idevonatkozó üzemi kísérletek és a 
próbagyártás kedvező eredményt^mutatnak es az 
uj gyújtó rövidesen tömeggyártásra kerül.
Ezeken kivül az Egyesült Izzólámpa és Villamos­
sági Rt. számos,.más találmányát is bejelentette 
szabadalomra, amelyek főleg kátódsugárcsövekre 
és fluoreszkáló lámpákra vonatkoznak.
Legutóbbi bejelentései: 144.744.
1956. febr. 22; Katódsugárcső elektroluminescens 
fényerősitővela
■ dr.Szigeti György, dr. Szép Ivá n :’
.1958. jun. 18. Félvezetők, kristályerősitők es 
eljárás annak előállítására.'
T a g a j á n I á__s
Az Akadémia Elnökségé az alapszabályok 9 . § . / 3 /  bekezdése 
alapján az I.Osztály javaslatára Wa1dapie1 József levelező 
tagot előterjeszti rendes taggá való megválasztásra.
Waldapfel József levelező tag, több mint 3 évtizede 
folytat irodalomtörténeti kutatásokat. Munkássága kiterjed 
szinte az egész magyar irodalom történetére, valamint a 
világirodalom történetének egyes kérdéseire is. legfontosabb 
eredményeket a magyar irodalom történetirás területén a 
X V I., a XV III. és a XIX". század különböző irodalomtörté­
neti problémáinak kutatása során érte el. A felszabadulás 
óta néhány jelentős publikációja látott napvilágot a XX. 
századi magyar irodalom köréből is. Világirodalmi érdeklődé­
se régebben elsősorban a.lengyel és a magyar irodalom egyes 
összefüggéseire irányult. Újabban a szovjet- és a mágyar 
irodalom kapcsolatairól, főként Gorkij-ra vonatkozó kér­
désekről adott közre tanulmányokat. V/aldapfel József leve- 
t lező tag a legelsők közé tartozik, akik a felszabadulás
után a marxizmus-leninizmus világnézetével és,módszerével
/
világitották meg a magyar irodalom fejlődésit, A marxista 
leninista- módszer elsajátításával érdeklődése kiterjedt 
az irodalomelmélet némely kérdéseire, igy a dramaturgia 
mellett — ami már korábban is foglalkoztatta — főként a 
szocialista realizmus probiamétikájára.
Egész irodalomtörténeti tanulmányain végigvonuld 
kisebb — és nagyobb részlet és összefoglaló tanulmányai
• mellett nagyobb monográfiák jelzik irodalomtörténetirói 
pályájának eredményeit. Még fiatal korában adta ki az 
akadémiai jutalmat nyert ptven év Pest-Buda irodalmi éle­
téből cimü monográfiáját. Részlettanulmányok után mo­
nográfiát irt Katona Józsefről. Megirta az első hazai 
marxista kor-monográfiát a magyar felvilágosodás irodalmáról
39
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stb.stb. Legutóbb jelent meg összes tanulmányainak vá­
logatott gyűjteménye, ami egy kötetben összefoglalva 
mutatja be Waldapfel József levelező tag irodalomtörténet— 
irói utjának fejlődését a marxista-leninista irodalom- 
történetíráshoz.
B u d a p e s t ,  1958. október 7c




/Főbb müve k ./
• r
Balassi /B á lin t /, Credulus-és az olasz'irodalom:
Bp. 1938. Pallas. 38. p; /Irodalom­
történeti Füzetek' . £ l . /
Balassi /B á lin t / költeményeinek kronológiája.
Bp.1927 .Pallas. 43 .pí/Irodalom- 
történeti füzetek, 1 5 ./. , , ,
Gorkij és Madáoh. Bp.1958. MTA. írod. Tört. Int. 52. p.
6 , t. /Irodalomtörténeti füzetek. 1 4 / '
; Francia n y .k iv ., , ,
Heltai Gáspár forrásai. Bp .1934. Pallas. 29 .pí/Irodalom­
történeti füzetek. 5 4 . /
Irodalmi tanulmányok. Válog; cikke, előadások,' glosszák.
- . ./Bp* /  1957, Szépirod.JC. 556. p.
Katona József. B p ./1 9 4 2 ./  Franklin. 200 p. 1 . 1,/Magyar írók/! -
A magyar irodalom a felvilágosodás korában, 2 . kiad. Bp. 1957.
Akad.K ., 343, p. , .
A 19. század költői. Tanulmányok.. Bp. 1949, Franklin. J.05. p»
Ötven év 'Buda és Pest irodalmi életéből. 1780-1830. Bp. 1935,
MTA, 368. p.
ítO
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T a l a j á n !  á e
Az Akadémia Elnöksége az alapszabályok 9.§ / 3 /  bekezdése 
alapján a VI',. Osztály javaslatára Csanádi György műszaki 
tudományok doktorát,előterjeszti levelező tággá való' 
megválasztásra. .
/
Csanádi-György 1905-ben született.. Mérnöki,és 
közgazdasági oklevelet 1927-ben a Budapesti Műegyetemen 
nyert. 1929-től a felszabadulásig a MÁV pályafenntartását 
és felügyeletét ellátó vasúti osztáiymérnöksegeknél műszaki 
munkakörben dolgozott. Vasúti szolgálatának ebben az idő­
szakában szorosan vett szakterületén kívüle ső vasútüzemi 
problémák elméleti és gyakorlati megismerése utján a vasút 
addig alig feltárt gazdasági problémáinak tanulmányozásával 
foglalkozott. A felszabadulás ütán .nyílt meg a lehetőség 
arra, hogy széleskörű szakképzettségének és átfogó vasút­
üzemi ismereteinek megfelelő munkakörbe kerüljön. Előbb a 
pécsi vasutigazgatóság vezetésével bizták meg, ahol a vasút 
helyreállításában és az üzemi munka megszervezésében bébié ' 
zonyitotta azt,hogy tudományosan megalapozott szaktudással 
és gyakorlati ismeretek továbbfejlesztésével sokkal nagyobb 
teljesítmények érhetők el, mint a felszabadulás előtti idő­
ben. 1947-ben a Közlekedésügyi Minisztérium vasuti-müszaki 
osztályának vezetésével bizták meg, ahol a vasúti üzem 
irányítását szervezte és meghatározta azokat az irányelveket,- 
amelyek a szocialista vasút kialakításának alapjait voltak 
hivatva megteremteni. 1949. március hó 16-án a vasúti fő­
osztály vezetőjévé, az államvasutak vezérigazgatójává nevez­
ték ki. Kinevezése döntő fordulatot jelentett a vasúti köz- . 
lekedés üzemvitelinek szocialista alapokra helyezése terén.
A vasúti üzem teljesítőképességének fokozása, a legfejlet­




minőségi,munka kialakítása terén rendkívül nagy erdemeket 
szerzett.
1957-ben a Közlekedés - és Póstaügyi Minisztérium* , 
első helyettesévé nevezték ki. Ebben a minőségében tevékeny 
részese az uj közlekedéspolitikai koncepció kialakításának, 
amely a közlekedési ágazatok közötti koordináció és forgalom­
megosztás utján a szállitási feladatok ellátásában a műszaki 
fejlesztésben, az arányosságot és hatékonyságot hivatott biz­
tosítani,
Csanádi György hosszú múltra visszatekintő tudo­
mányos munkásságának középpontjában a szocialista közlekedés-, 
alapelveinek feltárása és fejlődési irányának meghatározása, 
a vasúti közlekedés műszaki-gazdasági jellegű tudományos 
kérdéseinek vizsgálása áll. Tanulmányai, mint p l.: a szocia­
lista vasút; a tehervonatok sebességére, a mozdonyok vonó­
erő kihasználásának és a teherkocsi várakozási idejének gaz­
dasági összefüggései; a MÁV villamosításának időszerű kérdé­
sei; a járműpark gazdaságos üzemeltetésének tígyes kórdóséi 
a vasúti áruszállításnál: az arányos fejlődós törvényének ér-
»
vényesitése közlekedésünkben, stb, olyan eredményeket foglal­
nak magukba, amelyek a gyakorlati ^unkában is nagyrészt meg­
valósítást nyertek.
' 1951 óta az Építőipari és Közlekedési Műszaki
Egyetem Vasútépítés és Üzemi. Tanszékének vezető tanára.
Tanári munkásságának eredménye a vasúti üzem összefüggő 
egészének megismertetése, az elmélet és gyakorlat egységének 
tudatosítása.
Vasúti üzem- c. egyetemi tankönyve úttörő munka 
hazai szakirodalmunkban, amely a vasút üzemének szerteágazó 
és igen külqmböző tudományágak területeit érintő ismeret- 
anyagát foglalja egybe.
' 45
Az 1 9 5 1 .évben megszervezett Közlekedéstudományi 
Főbizottság elnökeként kimagasló munkásságot vtgzett a 
magyar közlekedéstudomány művelésének, a szocializmus épí­
tését szolgáló kiszélesitésében^ eredményeinek felhasz­
nálásában.
Eredményes munkásságáért kapott kitüntetései: Kiváló 
vasutas, Magyar Népköztársasági érdemérem aranyfokozata, 
Magyar Népköztársasági érdemrend V. fokozata, Munka Vörös 
Zászló Érdemrend, Kossuth—dij.
' *
Budapest, 1958. október 1.
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T a g a j á n 1 á s .
Az Akadémia Elnöksége az alapszabályok 9 .§ . / 0 /  bekezdése 
alapjáá az I.Osztály javaslatára Kardos László az iro­
dalomtudományok doktorát előterjeszti leve le'ző taggá 
való megválasztásra.
. Krrdos László 1898-ban született Debrecenben. 
Egyetemi tanulmányait a , Debreceni Tudományegyetem 
Bölcsészeti Karán végezte. A felszabadulásig gimnáziumi 
tanár volt Debrecenben, a felszabadulás után előbb a 
Közoktatásügyi Minisztérium Művészeti Osztályán dolgozott, 
majd a Debreceni és Budapesti Tudomány Egyetemen volt . ,
a világirodalom előadója.
\  # /  . .
Csaknem 4 évtizedes tudományos, irodalmi es mu.-~ 
forditói munkássága az ujabb magyar irodalomra s 9. 
világirodalomnak csaknem egész területére kiterjed,
A legszigorúbb tudományosság jegyében indult ez a mun­
kássága már bölcsészdoktori disszertációjával: ez az 
1922-ben könyvalakban is megjelent dolgozata a legujabb- 
kori témáknál akkor kivételes filológiai alaposságról 
és érett kritikai érzékről tesz tanúságot. ,!A 21 éves 
Ady Endre" a költő életének debreceni szakaszát !és 
költői fejlődésének kezdetét világitja meg sokoldalúan.
Ezután szigorúan tudományos -munkássága - részben 
súlyos személyi körülményei, részben érdeklődésének 
iránya és a tudományos publikációinak ezen a területen 
hiányzó lehetőségei miatt — látszólag hosszabb időre 
félbeszakadt. Tevékeny résztvevője az irodalmi életnek 
műfordításairól és kritikáiról ismeretes elsősorban, de 
mindkét téren tudományos alaposság, tárgyai kiterjedé­
sében és az elemzés mélységében szünetlenül fejlődő 
hozzáértés jellemzi. Egyik-másik kritikája a forma minden
i.8
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nyájas udvariassága ellenére az igényes és finomért didi 
esztétikus és a változatlanul éber filológus tudományos, 
kvalitásairól tesz tanúságot. Egy-egy alkalmi irdsa /pl. 
Tóth Árpád emléke Debrecenben/ korábbi és későbbi tudo­
mányos főtémái körét érinti.
Nagyszámú önálló forditás-kötetei elé irt beveze­
tői, vagy utószavai mindig a lényeget illető alapos tá­
jékozottságról s ág ismert tényeken felül önálló Ítélet­
ről -is tanúskodnak. Legnagyobbrészt ilyen jellegű ujabb o
Írásaiból tevődik össze - túlságosan is szigorú válogatás 
alapján - legutóbb megjelent Müvek és mesterek cimü szép 
és értékes tanulmány-kötete, mig egy másik, sajtó "alatt 
lévő kötete jórészt a Nyugat-ban á Válasz-ban és más 
irodalmi és irodalomtörténeti folyóiratokban megjelent 
legjobb kritikai tanulmányait foglalja csokorba. A fel- 
szabadulás óta s még inkább egyetemi tanári működése 
során fordult - műfordítói tevékenységének nagyarányú 
és példaadó hatású továbbfejlődése mellett - ismét köz­
vetlenül tudományos feladattok megoldása és a tudományos 
irodalom szokásos formái közt való publikálása felé. Még
1946-ban jelent meg Karinthy Frigyesről irt, jelentékeny 
reszében korábbi kritikai dolgozataiból nőtt , első feje­
zetének világnézeti tapogatódzását kivéve, igen értékes 
és szellemes kis könyve. Azóta is sokat fejlődött világ­
nézeti és esztétikai gondolkodása is.
Tudományos főmüve, amellyel a tudományoknak doktora 
minősítést kiérdemelte, Tóth Árpádról 1955-ben megjelent 
28 ives akadémiai monográfiája, amely Ady fiatalabb költő- 
társainak egyik legkiválóbbját végre méltó helyére -te­
szi. A kötet magasabb fokon és egységben mutatja .tudós 
és művész szerzője sokágú tevékenysége s o:. Jxi bontakozó 
kvalitásait és minden hozzáértő véleménye szerint egyike 
legjobb irói monográfiáinknak. A^zá teszi 'az életrajz x • 
alapossága, a költő emberi egyéniségének eleven rajza, az
ti 9A
eszmei mondanivaló, de kivált a müyészi kifejezés elem-* o
zésének finomsága és sokoldalúsága.
E gazdag és értékes munkásság mindenképpen méltóvá 
teszi Kardos Lászlót arra, hogy a.-Magyar Tudományos
Akadémiának levelező tagja legyen.
/ ’ • ' \
*
B u d a p e  s t, 1958. október 9.
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Turóozi-Trostler József s .k . Waldapfel József s.k . 
akadémikus lev.tag.
c'
v Kardos László munkássága.
/Főbb müvek/
Ismeretlen Ady versek. /Magyar írók, ‘1 9 2 1 ./  o
A 21 éves Ady Endre. /Domya, Kner, 1 9 2 2 ./
Rövid dalok, /N yugat/'1922/
A fiatal Ady. világa, /Ady Ivluzeum, 1924/
Karinthy tanulmány /Nyugat/, 1926-ban pályadijat nyert.
1931-1941 közt mintegy 120 birálatot irt a Nyugatba,
több birá'lata jelent meg a Pándorábán és a , Válasz-ban is.
Tóth Árpád válogatott prózai cikkei /I938 . kiadta a
debreceni taniványaival/
Ady-Rákosi vita /1940. kiadta\ debreceni tanítványaival/
Rimbaud fordításaihoz -.életrajzi bevezetés és kommentár
/1 9 4 3 ./
Az uj magyar lira, /Demokrácia és Köznevelés, 1945/
Szerb Antal: Gondolatok a könyvtárban /Bp. 1946. Révai/
sajtó alá rendezte és a bevezető 
. tudományt irta.-
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T a g a j t n I á s
Az Akadémia Elnöksége az alapszabályok 9 .5  / 3 /  bekezdése 
alapján a I I I . Osztály javaslatára Kónya Albert, a f i z i ­
kai- tudományok doktorát előterjeszti levelező taggá 
való megválasztásra.
Kónya Albert 1917-ben született Budapesten. 
Matematika-fizika szakos középiskolai tanári oklevelét 
1940-ben szerezte meg. „ . /
1939-ben mint dijtalan gyakornok kezdte tudományos 
pályafutását a szegedi Tudományegyetem Elméleti F izik a i ' 
Intézetében. Ezt követően a kolozsvári Tudományégyetemen, 
majd rövid megszakítással - amely időt a miskolci Egyetem 
Fizikai Intézetében töltötte - a budapesti/Műszaki
>
Egyetem Fizikai Intézetében működik, mint egyetemi tanár. 
E mellett félállásban osztályvezető az MTA Elméleti 
Fizikai Kutató- Csoportban .
j
1952-54-ig oktatásügyi miniszterhelyettes, közben
2 éven keresztül az MDi. Központi Vezetőség Tudományos 
és P.ulturális Osztályán dolgozott, majd I956-57-ben okta­
tásügyi miniszter, illetve oktatásügyi kormánybiztos 
volt* Jelenleg a Tudományos és Felsőoktatási Tanács tit­
káraként is működik.
Kónya Albert tudományos munkássága az atom sta- ; 
tis:ztikus elmélete , és a fémek elmélete te’rüietera esik.
Kónya Albert többek között egy nagy rendszámú elem, 
a káliom atomjának optikai spektrumát vizsgálta. Az opti­
kai spektrum létrehozása szempontjából a káliumatom egy 
lezárt iontörzsből és egy valencia-elektronból álló 
modellel irható le. Ennek a modellnek a tárgyalására 
Gombás dolgozott ki egy módszert, melyben az iontörzs 
módosított potenciálját tiszta elméleti módszerekkel tár-
53
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gyalja, s a valenciaelektron mozgásit a variációs mcdszer- 
rel határozza meg. Konya Albert- ezt a módszert alkalmazva 
határozza meg a kálium atom valenoiaeiektronianak 4s,
4p; 3d, 4f, 5g és 6h kvantumállapotainak energiáját és 
sajátfüggvényeit. A periódusos rendszer értexmezese során 
az elektronhéjak betciltődése 9 káliv.matomnál eltör a naiv 
elmélet által várt sorrendtói. Kónya számításai a 4s és 3a 
állapdtok sorrendjét helyesen adják vissza és igy az 
anomália tiszta elméleti értelmezést nyer. /Lásd l .s z . 
dolgozat./
A fentiekben ismertetett módszert Kónya Albert 
Gáspár Rezsővel közösen nemcsak több egyelektronos atomra 
és ionra alkalmazták, hanem a jóval nehezebben tárgyal­
ható, kéte le ktronproblémát is végigszámolták az Al+-ion ese­
tére, Jelentős eredménye ennek a munkának még egyrészt 
az, hogy nemcsak az egyes mellékvantumszámokhoz tartozó 
legmélyebb energiaterméket számítják, hanem, a gerjesz­
tetteket is, másrészt a vaienciaelektronoknak az ion- 
törzsre gyakorolt polarizációs hatását is figyelembe vet­
ték. A számitott és kisér le ti. értékek kitűnő' egyezése 
igy érthetővé válik. /Lásd. 2. sz. dolgozat. /
Hullámmechanikai utón levezette - ugyancsak 
G-áspár Rezsővel közösen — a Gombás módszerében szerepet 
játszó u .n , ,kiegészitő potenciálnak a valenciaelektronok 
kezdeti energiájával összefüggő tagját. A hullámmechanikai 
és statisztikus utón. levezetett kifejezesek megegyeznek 
/Lásd 3 .s z . dolgozat/.
A kvantumkémia molekula "pálya" módszerével v izs­
gálta!,. - Hoffmann Tiborral közösen - egy azonos alkáli 
atomokból álló lineáris láncot* Számításaikban az atomi 
pályák lineáris kombinációjaként veszik fel a láncban 
mozgó elektronok sajátfüggvényeit. Könnyen kimutatható, 
hogy az elektronok energiaspektruma sávos szerkezetű, s,a 
lineáris lánc egy igen egyszerű fémmodellnek tekinthető.
S k
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Mivel a számítások veges_lánara is elvégezne tők, lehető­
ség riyilik arra, hogy a szilárd testek .határfelületeivel 
kapcsolatban vizsgálatokat végezhessenek. Ezen elméletet
*
Hof'fmann még számos probléma tárgyalására alkalmazta. 
/Lásd 4. és 7. dolgozat./
Kónya Albert a röntgensugarak inkoherens szóródá-o 
sakor. előálló Compton sáv intenzitáseloszlását is vizs­
gálta. Erre a szóró atom vagy molekula elektronjainak 
impulzuseloszlása a mérvadó. Kónya az atom statisztikus 
elméletének felhasználásából módszert ad az impulzus­
eloszlásnak az atom sűrűségeloszlása segítségével való 
meghatározására, A módszerrel mind statisztikus, mind 
hullámmeohanikus sűrűségeloszlások esetén meghatározható 
a Compton sáv alakja. A Duncanson-Coulson-féle hullám- 
mechanikai neon sűrűségeloszlással számitott Compton 
sáv,alakja igen jól egyezik a kisérleti'leg meghatározot­
tal. /Lásd 5. és 9. dolgozat./
Kónya Albert egy további munkájában Gombás fém- 
elméletet használja fel a fémek Grüneisen állandójának, 
tiszta elméleti kiszámításira. Az alkáli fémekre a szá- 
5 mitott. és kísérleti értékek egyezése jó. A földalkáliakra 
«• a megegyezes kevésbé jó, melynek okait Kónya 6 ;sz. dolgo­
zatban'diszkutálja.
r
Gáspár Rezsővel .közösen a hidrogén jodid molekula 
szerkezetét vizsgálták.Gombás statisztikus perturbációs 
módszeret alkalmazták. A HJ molekula az ionos és 
homopoláros kötések közti átmeneti kötéstipusu, melynek 
vizsgálata hullámmephanikai módszerekkel csak igen nehe­
zen keresztülvihető. Kónya Albert Gáspár Rezsővel közösen 
kiszámították a kötési és disszociációs energiát és az 
egyensúlyi magtávolsagot, továbbá meghatározták a 
dipolnyomaték nagyságrendjét. Részletesen diszkutálták
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a sűrűségélöszlás alakulásit az egyensúlyi helyzet kör 
nyezetóben. /Lásd 8. és 10. dolgozata./
B u d a p e s t ,1958. október 3.
Janossy* Lajos s .k .' ' Uovobátzky_Karoly s.k.
akadémikus . akadémikus
Gyulai Z olt ín s .k . Budő Ágoston s.k.
akadémikus ' lev.tag.
Kónya Albert munkássága1.
1 . / A  kálium-atom egyes termjeinek elméleti meghatároz ás a.
/Doktori ^értekezés. /  Magyar Tudományos Akadémia Illaté - 0
matikai és Természettudományi llrtesitője. LX. kötet 390. 
old. 1941.
2 . / Berechnung -mehrerer Terme dér Na- und K-Atome und des 
Grundtermes dér Al+- und Al++- Ionén, /Kozma Béla társ­
szerzővel./- Zeitschrift für Physik. 118. kötet, 153. 
oldal, 1941.
3 ./B e itrag  zűr vereinfaöhten statistischen Formulierung
dér Besetzungsvorsohrift dér Quantenzustande von Atomén. 
/Gombás Pál társszerzővel./ Magyar^Tudományos Akadémia 
Matematikai és Természettudományi i'rtesitője LXI. kötet, 
6 7 7 .old. 1942.
•4 ./L in ear  Atomic Chain-and the Metallio State. /Koffmann * 
Tibor társszerzővel./- Journal of Chemical Physios, 16. 
kötet, 1172. old. 1948. Letter.
/ • '
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Aa Akadémia Elnöksége az alapszabályok 2.§  / 3 /  bekezdése 
alapján a VI. Osztály javaslatára Liska József, a mű­
szaki tudományok doktorát előterjeszti levelező taggá való 
megválasztásra.
dr. Liska József a magyar erősáramú elektrotech­
nika egyik legkiválóbb gyakorlati és tudományos művelője.
Liska József főiskolai tanulmányait a bécsi, 
majd a budapesti műegyetemen folytatta, ahol 1904-ben gé­
pészmérnöki oklevelet szerzett. Elektrotechnikai ismere­
teit a villamos gépek tudományának rendszerezőjénél és 
sok tekintetben megalapítójánál, Arnold professzornál mé­
lyítette e'1 a karlsruhei egyetem Elektrotechnikai Intéze­
tében, ahol kitűnő minősítésű elektromérnöki oklevelet 
szerzett. A váltakozóár^au mágnese zésre vonatkozó, Bragstad 
tanárral irt alapvető és más munkái mellett elsősorban a 
villamos gépek keféivel kapcsolatos kérdésekkel foglalko­
zott. "A dinamókefék súrlódása" cimü doktori értekezésének 
és a szikrafeszültségre vonatkozó cikkének megállapításai 
ma is változatlanul érvényben vannak és e témakörben a mai 
tankönyvek is az ő kísérleti adatait kö zü k ,
Arnold professzor tanszékén szerzett tapasztalatait 
190b-tól itthon hasznosította. 1914-ig a Ganz Gyár- próba­
termében, majd a számitási osztályán dolgozott. A háború 
után, 1920-ig egy magánmérnöki iroda alkalmazottja, 1920-21- 
ig a Magyar Városi Bank főmérnöke,. 1921-27—ig a Farkasvö’lgyi 
féle Villamossági és Műszaki Rt igazgatója, majd 1927-39-ig 
a Szabó és Mátéffy Villamosipari Rt műszaki igazgatója.
Közben rendkívül széleskörű munkásságot fejt ki 
két irányban is ; működésében a tudományos munka es a magas- 
foku gyakorlati mérnöki -fejlesztési-munka ""egymást kiegészítik
-l a g a .1 á n I á s ,
0
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Egymás után jelennek meg-czcrícdolgozatai a legkülönbözőbb 
témákról és ezekkel párhuzamosan a villamos gépgyártás 
műszaki fejlesztése terén végez sokirányú munkát.
-L-^  ou.ci J-iiii n*'^ i.xii^ .£iö& íutí x J.U c "c o. mci j^ycíX1 jLjj-&&~£0 L^'3 Gj.i“m
nikai Egyesületben sok előadást tartott és 1915-ban a ''Nagy- 
feszültségű egyenáramú, motoroknak nagyvasúti lokomotivokon 
való alkalmazásáról" c. dolgozatával az 1913 .évi Ziper- 
novszky dijat kapta*
A műszaki fejlesztés terén különösen a transzfor­
mátorgyártás kifejlesztese, a szénkefegyártás, a kapcsolok 
és kapcsolóberendezések gyártásának tervezése és tökélete­
sít ése; valamint kapcsolóbeivndezusek és transzformátor­
állomások, távvezetékek és elosztóhálózatok tervezése terén 
vannak kiváló érdemei..
Doktori oklevelét honosították, majd 1914-ben 
magántanár "lett a budapesti'Műegyetemen ‘'Villamosgépek 
gyártási hibái és üzemi sérülései" c. tantárgyból. 1926- 
ban a budapesti Műegyetem rendkívüli tanára, 193?-ben a 0
I I . Elektrotechnikai Tanszék helyettes tanára lett és rend­
szeres előadásokat tartott a Mérnöki és építészmérnöki 
Osztályon. 1939-ben meghívást kapott a Műegyetem Villamos 
Gépek és Mérések tanszékének vezetésere és ezt a munka­
kört ma is ellátja. 1944-45-ig a Gépészmérnöki, 1950-51- 
ben pedig az. akkoriban szervezett Villamosmérnöki Kar első 
dékánja volt.
Az oktatás terén újjászervezi a Villamos Gépek c. 
tárgyat, majd az általános elektrotechnikai oktatást. To­
vábbfejleszti a laboratóriumi gyakorlatokat, uj mérési 
utasításokat készít és készíttet; irányítása alatt újjá­
épül a Tanszék géplaboratóriuma. Nagyrésze van az uj Villa­
mosmérnöki Kar megszervezésében is.
Élete főműve mégis a Villamosgépek cimü ötkötetes 
müve, amely rövidesen teljessé válik. E könyvökben, amelyek
külföldön is széleskörű elismerésre találtak, a szigorú 
tudományos következetesség és rendszeresség a rövidséggel 
és a könnyű érthetőséggel párosul. A könyvek rendkivüli 
népszerűségét a "Transzformátorok" c. kötet immár hatodik 
kiadása mutatja, amely a szakmában egészen egyedülálló. , 
"Villamos gépek" c. könyveit a Váltakozóáramok elmélete c . , 
Retter Gyulával közösen irt munkája egésziti ki.
Érdemei elismeréséül a Magyar Tudományos Akadémia 
a "Műszaki tudományok doktorává" nyilvánította. A kormány-, 
zat 1953-ban a. "Munkaérdemrenddel", 1954-ben pedig a 
Kossuth-dij Ili fokozatával tüntette ki. 75. születésnapja 
alkalmából tudományos és oktató munkája elismeréséül a 
"Munka Vörös Zászló érdemrendet" nyerte el,
Liska professzort aligha kell méltatni az elektro­
technikai életben, A villamosiparban dolgozd mérnökök 
nagyrésze közvetlen tanítványa, a többi mérnök és másfajta 
dolgozók ezrei pedig könyvein keresztül tanítványai.
Mindezek alapján javasolom, hogy Liska József a 
_ műszaki tudományok doktora, műszaki egyetemi tanáy a Magyar 
Tudományos Akadémia levelező tagjául választassák,
# *
B u d a p e  s t ; I95&. október 1.
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Ratkovszky Ferenc s'. k* Kovács K. Pál s.k.
akadémikus lev.tag.
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\Az Akadémia Elnöksége az alapszabályok 9. C / 3 /  bekez­
dése alapján a I I . Osztály javaslatára Nemes Dezső a 
történelemtudomány doktorát, előterjeszti 'levelező 
taggá való megválasztásra.
0
Nemes Dezső jelenleg 50 eves. Egyetemi tanulmányait .
1936-ban a Moszkvai /Lomonoszov/ Egye fanén fejezte be. 
Eközben 193'1-32-ben a Komintern Nemzetközi Lenin Iskolá­
ját is elvégezte. 1941. és 1943. között a Komintern Iskola 
tanára,, majd 1944-45-ben a Hadifoglyok Antifasiszta Is­
kolájának igazgatója lett. Ez idő alatt illegális párt­
munkájával összefüggésben is számos cikket és tanulmányt ■ 
irt,
A felszabadulás után előbb, mint a Szaktanács 
titkára, majd mint a Népművelési, Minisztérium főosztály- 
vezetője nyert beosztást. Később a Szikra Könyvkiadó 
Vállalat igazgatójává nevezték ki. Ezzel a beosztásával 
egyidejűleg a MDP Pártfőiskola Történeti tanszékének 
igazgatójaként is működött. Jelenleg a Népszabadság szer* 
kesztősegének vezetője.
Tudományos munkássága során a nemzetközi és a. ma­
gyar munkásmozgalom, valamint Magyarország újkori és 
legujabbkori történetének kérdéseivel, továbbá aktuális 
vonatkozású elméleti kérdésekkel foglalkozik. E munkás-
*r
ságával a magyar történelem egyik legproblematikusabb 
és legkidolgozatlanabb területének vizsgálatát tűzte 
ki.célul. Ebben a témakörben a marxista törtenetirás 
szellemében egyedülálló eredményeket ért el. A magyar 
történelem kérdéseinek feIdoldozásában az 1848-as forra­
dalom centenáriumára kiadott gyűjtemény összeállitása 
alkalmával kapcsolódott be "A munkásosztály és az 1848-as 
forradalom1' c. tanulmányával. A továbbiak során megjelentek
. / • • . . ,
T a g a ,j á n 1 á s ,
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•A nemzetközi munkásmozgalom", “A vc.rengző ellenforra- 
dalom története" c. munkája ős "Az Általános líunkás- . 
egylet" c. könyve, melyért 1954-ben Kossuth, dijat kapott, 
Ezután "A fasiszta rendszer kiépitése Ma -yarországon" 
majd "Magyarország felszabadulása" és "A Kommunisták 
Magyarországi Pártja harca 1919-29-ben” c. munkái készül­
tek el. vJelenleg a Horthy rendszer időszakának feldolgo­
zásával foglalkozik, mint a. készülő agyeteni tankönyv 
egyik irőja és szerkesztője.
Szerkesztette az*"Iratok az ellenforradalom törté­
netéhez." c. dokumentsorosat első két kötetét, amplyek
elé elméleti jelentőségű bevezető tanulmányokat irt. Szá­
mos tanulmányt, értekezést irt) melyek részben a. Száza­
dokban, a Társadalmi Szemlében, a Voprosaii Isztorii-ban, 
reszben küISn brosúrákban jelentek meg.
A Magyar Tudományos Akadémia felkérésere az 1952- 
ban megtartott Első Magyar Történész Kongresszus egyik 
referátumát tartotta. Előadója volt -Magyárország fel- 
szabadulása IC. évfordulója alkalmával rendezett tudo­
mányos ülésszaknak. Moszkvában 1955-ben a magyar dele­
gáció tagjaként a moszkvai Tudományos Akadémia Történet- 
tudományi Intézete által Magyarország felszabadulásának 
szentelt ülésszakon és 1957. novemberében Lipcsében, 
a magyar küldöttség vezetőjeként az első szovjat-német 
történész ülésszakon tartott előadást. Az Akadémia múlt 
évi nagygyűlésének egyik előadója volt; az itt elhang­
zott előadásának cime "A magyarországi revizionizmus 
kifejlődése, mint az ellenforradalom eszmei előkészíté­
sének szerves része ."
Kossuth dij mellett számos magas kitüntetése van. . 
Közéleti tevékenysége és tudományos' muakassága mellett 
a tudományszervező munkában is aktivan vesz részt. Tagja 
a Századok szerkesztőbizottságának, a Magyar Történelmi
61*
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Társulat igazgató választmányának es a Magyár Tudományos 
Akadémia Történettudományi Bizottságának.
B u d a p e s t ,1958. október 9.
Fogarasi Bé}& s .k . Molnár Erik s .k . Ember Győző s.k . 
akadémikus akadémikus lev.tag.
ü I • *
• >
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T a g a j á n l á s
Az Akadémia Elnöksége az alapszabályok 9 .§  / 3 /  bekezdé­
se alapján, a IV. Osztály javaslatára, Westsik Vilmos, 
a mezőgazdasági tudományok doktorát előterjeszti leve­
lező taggá való megválasztásra.
Westsik Vilmos 1883-ban született . Keszthelyen 
szerzett gazdász oklevelet 1905-ben, majd. gazdasági ■ 
tanári oklevelet Kecskeméten 1907-ben.
Több mint 50 évig dolgozott közszolgálatban a 
mezőgazdasági kutatás különböző pontjain. 1906-1921-ig 
gazdasági tanárként működik Kecskeméten, majd Jászbe­
rényben, Árvaváralján, Kiskunfélegyházán. 1924-28-ig 
ideiglenesen nyugállományban van, majd 1929-1949-ig 
gazdasági szaktanár Nyíregyházán a Eomokkisérleti tele­
pen, I949-52-ig önálló kutató, majd tudományos osztály- 
vezető 1957-ig, nyugalomba vonulásáig.
Westsik Vilmos tudományos munkássága során uj 
alapokon indult el a homoki gazdálkodásban való kisér- 
letezésben, amikor bevezette a vetésforgó rendszerű 
kisérletezést, s ezzel eredményesen oldotta meg és dol­
gozta ki a laza homoktalajok, művelési, trágyázási, ve­
tésforgó rendszerét. Végeredményben munkásságához fü-
■ ződik .e talajtípusokon a gazdálkodás tudományos megala­
pozása. Kutatási eredményeit és széleskörű gyakorlati, 
tapasztalatait hét önálló szakkönyvben foglalta össze. 
Ezek: •
Sertéstenyésztés es hizlalás 1928.
Okszerű növényterme les 1928.
Homoki gazda 1936.
Homoki vetésforgók üzemi eredményei 1944.
SS
Laza homoktalajok okszerű művelése 1951*
Homoki vetésforgókkal végzett kísérletek eredményei 
1951. /Csehszlovákiában is kiadták./
Ezeken kivül számos népszerűbb szakcikke, jelent - 
meg az Uj Magyar Földben, a Magyar Bor és Gyümölcs-ben, 
a Haladó Gazda-ban és a Magyar Mezőgazdaságr-ban, Agrár- 
tudomány-ban.
Tudományos munkásságát csak értékesebbé teszi az a 
közvetlen egyre erősó'dő kapcsolat, amelyet a táj gya­
korlati gazdáival, tsz-ekkel, állami gazdaságokkal, 'egyéni 
parasztokkal kiépitett, amelynek során fáradhatatlanul, 
dolgozott kutatási-eredményeinek gyakorlati bevezetésén. „
Munkásságáért több izben részesült magas elismerés­
ben. J *
Elek Henrik alapítványi dij 1941.
«■ Köztelek irói jutalomdija 1927..
Kossuth-dij arany fokozata 1952.
Vörös Zászló Érdemrend 1954.
Az Akadémiától 1952-ben kapta meg a mezőgazdasági
tudományok kanditáfcusa fokozatot, 1958-ban a mezőgazdasági 
\ ' • 
tudományok doktora fokozatot.
/  ' •
B u d a p e s t, 1958. október 9 ..
Surányi János s.k . 
lev.tag. ,




Az Akadémia Elnöksége az alapszabályok 9*§--/3/ bekezdése alap­
ján a I I .  Osztály javaslatára tiszteleti' tagnak ajánlja
E .E .B . Du 'Bois történész, iró, szociológust /USA/ } egyetemi 
tanárt. ' •
* *
W .3 .B ..D u  Bois jelenleg 90 éves /l8 6 8 .fe b r 028-án szüle­
tett Great Barringtianban, Massaohusetts/* A Fisk-i, a Harward-i 
és a Berlin-i egyetemen tanult szociológiát és történelmet# 
1888-ban szorezte meg a Bachelor of Árts, 1091-ben a Master of 
Arts> 1895-ben a filozófiai doktori, 1930-ban a jogi doktori,
1938-ban az irodalomtudományok doktora stb, cimc.t.,
* t
1894-96, a görög és latin nyelv professzora'a ponnsylvaniai - 
Egyetemen. 1897-1910. gazdaságtudományi és történelem profesz- 
szor az Atlantai Egyetemen. Igazgatója a National Association 
fór Advancement of íolored People /A  Szines Népek Fejlődését 
Elősegitő Nemzeti Társaság/ szervezetnek. 1910-től 1932-ig a 
Crisis c. folyóirat szerkesztője, 1953-34. az atlantai egyetem 
társadalomtudományi tanszékének v ezetűje, 199-0-44-ig a Phylon c. 
folyóirat szerkesztője, 1933-45 közötti a néger enciklopédia 
főszerkesztője, majd a National Association fór'Advancement of 
Colored People speciális osztályának igazgatója. /1944- 48./
A nemzeti, művészeti és irodalmi intézet tagja, a pánafrikai 
kongresszusok megalakitója» .
Tekintélyes néger vezető, publicisztikai müveiben a fajok 
egyenlőségének védelmezőjeként lépett fe l , leleplezte a fehér 
faj felsőbbrendűségéről szóló burzsoá elméletet, megmutatta, 
hogy milyen kincsekkel gy'arapitották a négerek az amerikai kul­
túrát* Le gisnurtebb müve az "Ezüst gyapjú'kereséoe" c« /1 9 1 1 /, 
az USA-ban élő négerekről szóló regény és a "Haiti" /1 9 3 8 /  c* 
történelmi drámája, amely a Haiti-i szigeti négereknek a 19#sz. 
elején lejátszódó nemzeti felnzabaditó mozgalmával foglalkozik. 
Egyéb müvei: Az afrikai rabszolgakereskedelem megszüntetése
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/1 8 9 6 /, A fekete nép lolkülote /1 9 0 3 / ,  A néger /Í 9 1 5 / , A fekete 
herceg / 1 9 2 8 / , Szin és demokrácia, Gyarmatok és béke /1945 /*  A 
világ ét: Afrika /1 9 4 7 /, Harc a békéért, 83* születésnapom tör­
ténete /1 9 5 2 /.
Az amerikai négerek polgárjogaiért harcoló különböző7 társa­
dalmi szervezetek tagja, nem egy Ízben elnöke, haladó gondolko­
dású tudós. A Békebarátok Világkongresszusa amerikai védnökségé­
nek tagja.
1939-től 1945-ig a Masses and Mainstrean c. haladó folyói­
rat munkatársa. A párizsi parlament előtt 1950-ben lezajlott 
békatüntetés egyik amerikai résztvevője.
A hatóságok üldözése ellenére fellép a sajtóban az amerikai 
imperializmus agresszív politikája ellen és támogatja a béketö­
rekvéseket., Amiatt az amerikai kormány 1951-ben ellene és mun­
katársai ellen bűnvádi eljárást indított, azzal vádolva őket, 
hogy egy külföldi hatalom ügynökei. A Béke Világtanács I I .  kong­
resszusán /1 9 5 0 /  a BVI tagjává választották.
4
Budapest, 1958. október 15«
0r 1 «
Pogarasi Béla sk. Molnár 3rik sk# Szabó Imre sk*
akadémikus akadémikus akadémikus .
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Az Akadémia Elnöksége az alapszabályok .9 < § * /3/bekezdése alap­
ján az V. Osztály javaslatára ti  a z t o le ti. t agnak ajánlja 
Priedrich Waltar biofizikust /Német Demokratikus K ö ztá rsasá g /, 
a berlini Német Tudományos Akadémia alaJLnokét*
• ' Priedrich Walter /s z ü l .1883/ német fizikus, a Német Demok­
ratikus Köztársaság társadalmi személyiségű, a berlini Német Tudo­
mányos Akadémia tagja /1949-től/' W»K*Eöntgen tanítványai Egyete­
mi tanulmányainak befejezése után a müncheni Elméleti Fizikai 
Intézetben dolgozott. 1921-től a freuburgi egyetem tanára* 1923- 
tél 1945-ig a berlini egyetem tanára és a Sugárkutató Intézet 
igazgatója volt. 1949-től 1952-ig a berlini egyetem tanára1 és 
rektora, majd a berlini egyetem Orvostudományi és Biológiai In­
tézetének igazgatója. 1951-től 1956-ig a berlini Német Tudományos 
Akadémia elnöke volt, jelenleg alelnöke« Priedrich tudományos • 
munkássága a röntgensugarak és a rádióaktiv .sugárzások fizikai 
tulajdon&ágainák vizsgálatára* valamint a sugárzások biológiai, 
hatása mechanizmusának vizsgálatára irányul. 1912-ban M.Laue
német fizikus kezdeményezésre Priedrich P.Knipping német f i z i ­
kussal együtt első izben végezte el a röntgen' sugarak diffrakció­
jának mogfigyelésével kapcsolatos kísérleteket térbeli kristály- 
rácsoknál. A későbbi években Priedrich kutatásokat végzett a 
sugárzások fiz ika i tulajdonságai; azok energetikai karakterisz­
tikái és biológiai hatása körében. Priedrich számos tudományos 
társaság és intézmény tagja, tagja az NDK. Népi,Kamarájának, 
elnöke a Béketanácsnak, tagja a Német-Szovjet Baráti Társaság 
Tanácsának, tagja a Békevilágtanácsnak,
Pőbb müvei5
1 . /  The principles of physics and biology of radiation therapy, 
New York, 1922. /Kroenig B.-vel/ ,
Die Wirkungen des Lichts auf den'Organismus. /Előadás az 
1931-ben tartott sportorvosi kongresszuson, megj.1 9 3 2 ./
Untersuchungen zűr Ultraviolettdosimetrie, /strahlentherapie, 
1937. 58 .kot.l .'fiiz ./ \
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. . .  i '
Über dió biologisclien Wirkungon dór optiachon Strahlung
/Zeitachrift f ,  tochniache Phyaik, 1938»19»kö t .ll .a z ./
Physikalischo und biologiacho Bewortung therapoutischor
Lichtquollen /Radiologica B. 1939 .4 .köt. 1-2.az . /
2 . /  1956-ban H.S ch.ro iberrel együtt megjelent nagy nüve: 
Problsne und Ergebniaae aua Biophysik und Strahlenforschung 
dór Hunboldt-Universitát zu Berlin und ala Bericht übor die 
dritta Arbeitstagung Biophysik dér Physikalischen Gesellschaft 
in dér DDE* Leipzig. 1956. 438 .p.
Budapest* 1958. október 17*
Gömöri Pál sk* 
lev.tag
Törő Imre sk. 
akadémikus
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Az i'Jcadómia Btuökséga. a&.. aiup^ioisályok 9 * v» / V  békq^&ósa .alap­
ján a Biológiai Csoport- 3avasiatára ■ 1 üzt-:;le ti tarnak ajánlja 
H«Sz<Kostpj-snc biológust. .. a Szovjetunió Tudományos
;Jcadémiája levelező tagjáé*
1
Kostojana professzor a Moszkvai Lomonoszov ügyesem profész- 
szora, a Szovjetunió lu.dományoe Akadémiája í’amé.szottudománytör- 
ténet Intézetének igazgatója? az állati szervezetek faak'cioná.Iia 
evolúciójánál: és az ingni- folyamatok enzym-kémiai alapjaival 
foglalkozika ivieérleteeen bebizonyítodba az ingerlékenység és 
idegregulació .jelenségének a fehérjetestek és az anyagcsere 
állapotától való függését* Elostcjanc professzor az összehasonlí­
tó physyoiogia területén végzett iciumwlkedu nunkat ■ es e^en a te-
/
rületen nyújtót-t jelentős segítséget a magyar tudomány számára 
is* Eoetojano professzor a magyar élottani kutatásnak is legjobb 
külföldi ismerője és becsülője0 Három éven keresztül vállalta azt 
a feladatot« hogy nyaranta* Lazánkbavi a- ösezehaecnlitc physyológiá* 
ból tanfolyamot tart fiatal kutatók képzése céljából^ Miután 
ezen tudományágnak nálunk nincsen vezető szakembere, így essen 
a területen a hazai szakember képzésnek igen n :.gy szolgálatot 
tette
Kostojanc professzor intézetében állandóan dolgoznak magyar 
aspiránsok, és mindazokkal? akikké3 foglalkozott állandó kapcso­
latot tart fenn és ezáltal a magyar- összehajol) 1.1 tó élettani tu­
dományok megteremtésében igen nagy feladatot vállalt magára©
Tudománytörténet szempontjából elsősorban SzocsenovvaX fog-' 
lalkozott* akinek megírta életrajzát 1950-ben és sajtó alá ren­
dezte 1952--ben hat almos kötetben* Ugyancsak foglalkozott Mezbir- 
re i y Akinek  nüvoit 1950-ben rendezte sajtó 3.láp ^foglalkozott 
továbbá Orlo^szkijval, a XIX* század 4ó-5ü*-es éveinek jeles 
physyologufíávaI? akiről 1945-ben irt nonographíát*
A
Pontosabb müvei: 0cserki. po isztorii fiziologii v Bossssii 
/Kutatásé]; az orosz fiziológia történttónek köréből 1 9 ^ 6 • ! . /
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/Ezért a müvéért-i^ulin-díjban ró szó sült/
Osznovül szravnityelnoj fiziologii /Az összehasonlító fizio ­
lógia alapjai/. I- II. 1950.
»
Belkovüe tela, obnen vescsesztv i nervnaja reguljccija 
/A  fehérjék, az anyagcsere és a neuroregulatio. /  Moszkva 1951*
XT roli szisztenü acetilkolin kolineszteraza v javlenijah 
galvanotakszisza i szunnacili razdrazsenij u paranecij /Kokina 
N.N.-val együtt. B iofizika / 1957.2.4-6-50 p.
Ezenkívül szánon dolgozata jelent núg szovjet és külföldi 
lapokban.
Úgy- gondoljuk, hogy Eiostojanc professzor tudonányos érdenein 
felül különösen bebizonyította a magyar tudonányos világot becsü­
lő és annak nagy szolgálatot tenni kivánó törekvését és megérdem­
l i , hogy a Magyar Tudonányos Akadémia tagjává válassza*
Budapest, 1^58. október 17.
Zólyoni Bálint sk. Straub F.Brúnó sk." Törő Inre sk. , -
• lov.tag akadénikus xakadénikus
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t-Az AkadéuiL ^lnöjcsége az alapszabályok 9*£-.>/3/ alap­
ján a' VII* Osztály 'javaslatára tisztele ti tagnak ajánlja •
A * N »Nye szroe ,j ano v kémikust /Szo'vJ^tujiló/^^^a Tudomá—
nyos Akadémiája elnökét*
A«N*Nyeszme janov a Lomonoszov Sgyeteá Szerves Kémiai In­
tézetének igazgatója, valamint a Szovjetunió Tudományos Akadé­
miája Pémorganikux; Kutató Intézetének igazgató ja* A szerves ké­
miai tudomány világviszonylatban egyik legkiválóbb képviselője* 
Tudományos munkássága főként a fémek szerves vegyülőtei előál­
lítására és ezek átalakulásainak vizsgálatára terjed k i. Téma- 
körében'nem csupán preparativ szerves kémiai eredményeket pro- ■ 
dukált, hanem tanítványaival a szerves kémia egyes alapjelensé­
geit is sikeresen tanulmányo zta , pl* a tautomoriát* legújabb 
elméleti vonatkozású erodményoi a szerves kloronium ás bromonium 
vegyülőtek előállításával kapcsolatosait* Gyakorlati vonatkozású 
ujabb témái közül R.H»íreidlinával együtt az olefinek és szén- 
tetral^lorid telomerizációját valósították meg sikeresen,
Budapest, 1958. október 16 o
i
Schay Géza sk» 
akadémikus
Pround Mihály sk. 
akadémikus
Proszt János sk* 
lev.tag
Buzágh Aladár sk* 
akadémikus
• • i • . ‘
Müller Sándor sk, 
lov.tag
Vargha László sk* 
lov.tag ;
\
Schulék Elemér .sk*' 
akadémikus




Gerecs Árpád sk* 
;agleVr tf.í?
ío d p r Gáb or sic o
akadémikus -







Az Akadémia Elnöksége az alapszabályok 9*§. / 3 /  bekezdése alap-,, *:
ján a VII.Osztály javaslatára tiszteleti tagnak ajánlja
F. Sorra kémikust /Csehszlovákia/, a Csehszlovák Tudományos . Aka­
démia főt it kárát *J
f
>
P.Soim a Csehszlovák Tudományos Akadémia Kémiai Intézeté­
nek igazgatója, szerves kémikus a nemzetközi tudományos világ­
ban igen ismert és elismert tudós, számos tudományos kitüntetés 
birtokosa. Tudományos munkássága igen széleskörű, Eredményes ku­
tatásokat végzett a terpének, az alkaloidok, az aminosavak és 
a polypeptidek területén. Különösen a szeszkviterpének csoport­
jába tartozó vegyületek elkülönítésében, azonosításában és 
szerkezetük megállapításában ért el kiváló eredményeket. Vizs­
gálatai alapján a szeszkviterpének csoportja viszon^lp.g jól 
feltártnak tekinthető.
... ' *•* *> 
Budapest, 1958* október hó 16,
Schulek Elemér sk. 
akadémikus
Bruckner Győző sk. 
akadémikus
Erdey-Gr&z Tibor sk. 
. akadémikus
Gereos £rpád sk. . 
lev.tag





Schay Géza sk, 
akadémikus
Preund Mihály sk, 
akadémikus
Proszt János sk, 
lev.tag
Buzágh Aladár sk, 
akadémikus
Müller Sándor sk. 
lev.tag




Az Akadérni Elnöksége az alapszabályok 9*§«/3 /  bekezdése alapján 
az I, Osztály javaslatára tiszteleti tagru.k ajánlja \7oifg~ng Steinitz 
nyelvészt /Német Demokratikus Köztársaság/ a berlini Német Tudományos
»
i-k^démia alelnökét.
i. finnugor nyelvek területén a múlt s. ázac végén erőteljesen meg­
indult és szépen kibontakozott gyűjtőmunka ez első vil.giirboru u an ■ _ 
abba maré dt.Sem a magyar, sem a finn nyelvészek nem voltak abb.-.n a 
helyzetben, hogy elődeik munkáját helyszini kutatásokkal kiterebé- 
lyesitsék. Mivel a finnugor nyelvek kutatóinak túlnyomó többsége el 
volt zárva a Szovjetunióban élő finnugor nyelvek helyszini kutatá­
sától, igen nagy jelentőségük volt azoknak az osztják tanulmányoknak, 
melyeket Wolfgang Steinitz 1934-től '1937-ig végzett részben Leningrad- 
ban az északi Népek‘Intézetében, részben pedig Szibiriáb n, az oszt- 
jakok földjén. két világháború közötti időszakban az ő nevéhez' fű­
ződik a hajdani nagy anyaggyüjtő elődök munkájának folytatása. Stei­
nitz munkásságának eredménye az a testes kötet, mely két osztják 
nyelvjárás nyelvi és folklorisztikai szempontból egyformán érdekes 
szövegeit tart_..Im£zza. A .kötet külön érdeme, ho0y nemcsak modern le- 
jegyzésü, megbízható uj anyagot nyújt, h-nem a nyelvjárások részle­
tes hangtani leÍrását is tartalmazza. A szövegek folytatásaként meg­
jelent II . kötet a szövegekhez fűződő jegyzeteken kívül fontos tanul­
mányokat is közöl a szerző tollából az osztják népköltészet nyelvé­
re, az átírás kérdéseire stb. vonatkozólag, s a z ,I .  kötettel együtt 
nagy becsben t-. tott alkotása szaktudomanyunknak.
Steinitz anyaggyüjtő tevékenységének eredményeként jött létre 
osztják chrestomathiája, mely-első a maga nemében, s oktat*6i , vala­
mint tudományos célokra az I. kiadás megjelenése / I 9 4 2 /  óta állandó­
an használatos, nélkülözhetetlen kézikönyv. ,
W. Steinitz tudományos munkásságának nem kevésbé fontos részét al­
kotják azok az úttörő kezdeményezések, melyek a finnugor hangtörténet 
terén igen nagyok, ü öz első, aki modern fonológiai szempontokat visz 
be a finnugor hangtörténet tárgyalásába: ez lehetővé tette számára, 
hogy a finnugor konszonantizmust vázlatos kis Kiunk&j?ban uj rendszere­
zéseben, uj felfogásban tárgyalja.
75
.zonb^n nemcsak szemléleti)''.?, és módszerben nyu jtanr.k újat Steinitz 
íangtörteneti munkai. Munkásságának legnagyobb, legjellegzetesebb 
'esze egy eddig jóformán érintetlen területen tör utat: a finnugor 
íagánhungzok történetének tisztázását tűzi ki célul :•£ alapnyelv ko- 
'atól kezdve az egyes nyelvek külön clétéig bezárólag. W.-Steinitz 
’Geschichte des finnisch-ugrischen Yokalismus" c. könyve - ha nem is 
ddotta meg egytől egyig a tisztázatlan kérdéseket - a problémák fel­
vetésével, uj módszerével, 3 a könyv megjelentse után kialakult vi- 
;av^l is uj kutatasi irányt hivott életre a finnugor nyelvészeten be­
ü l.
Ilyen irányú tevékenységének szerves folytitasa az a két ujab.an 
íegjel.-nt könyv,(mely az osztják és a vogul magánhangzórendszer tör- 
lénetét mutatja be. Mindkettő jelentős mértékben jy..rapitja legköze- 
.ebbi rokon nyelveinkre vonatkozó ismereteinket.
Gyüjtőtevékenységen és hangtörténeti munkáin kivül kisebb-nagyobb 
ianuim.nyokat szentelt V,. Steinitz az os .t ják pagánhangzóilleszkedés, 
l tárgyas igeragozás kérdésének, etnológiai érdeklődését mutatják 
izöveggyüjtenenyén kivül az osztják totemizmusrcl és a finnugor ro- 
:oeságnevekről irt dolgozatai,vaái.nint egy nem finn'agor vonatkozású 
íiadvanya.
Steinitz professzort, aki munkásságának' jő részét emigrációban 
;ÓItötte, hazájanak felszabadulása után uj, aktuális feladatok is vár- 
iák. Tudományos munkássága ennek ellenere töretlenül folytatódik, te- 
'ebélyesedik: jelenleg munkatársaival együtt' egy nagy osztják szótár 
lkeszitésén fáradozik.
U'. Steinitz teremtette meg a berlini Humboldt Egyetem Finnugor 
htezetét,.s  néhány év alatt egyre izmosodó tanitvanyi kört nevelt 
i;iga mellé. 3zen sok ágú .tevékenysége mellett állandóan figyelemmel 
:iséri a magyar nyelvtudós ny ujabb eredményeit is ; tud magyarul, fe'l- 
Lásználja a magyar nyelvészeti' irodalmat,- s a giagyar hangtörténetnek 
.a nem egy kérdését uj megvilágitásba helyezte,
. fentiek a'l_,pjan javasoljuk, hogy W* Steinitz professzort á 
íémet Akadémia al.lnökét a finnugor nyelvtudom;, nyban szerzett érdeme- 
■ért az MTA válassza tiszteleti tagjául.
judapest, 1958. október I5-én. _ ’ . '
Beke'Ödön sk. ' Lakó'György sk, Pais'Dezső sk.
lev.tag .lev.tag li-v. tag y
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Tagajánlás
Az Akadémia Elnöksége az alapszabályok 9.§« /3 ./ bekezdése alap­
ján a VII.Osztály javaslatára tiszteleti tagnak ajánlja 
A.V.Topcsijev kémikust /szovjetunió/, a Szovjetunió Tudományod 
Akadémiája alelnökét*
A.V.Topcsijev a Szovjetunió Tudományos Akadémiája Ásványo­
lajkutató Intézete igazgatója, a szerves kémiai technológia 
nemzetközileg elismert művelője. Kutatási eredményei közül leg-
• kiemelkedőbbek a szénhidrogének nitrálása, halogénezése, alkile- 
zése és polimerizálása terén végzett vizsgálatai. Kiváló ered­
ményeket ért el a szerves sziliciumvegyületek szintézise éc 
fizikai-kémiai sajátságaik kutatása területén. U j, nagyhatású, 
borfluorid katalizátorokat fedezett fe l . Továbbiéjlesztotte a 
sav-bázis katalizis mechanizmusára vonatkozó modern olméleteket.




Erdey-Grúz Tibor sk. 
akadémikus
Gerecs Árpád sk. 
lev.tag





Schay Géza sk *
akadémikus
Freund Mihály sk.*
akadémikus
Proszt János sk.
lev.tag
Buzágh Aladár sk.
akadémikus
Müller Sándor sk.
lev.tag
Vargha László sk.
lev.tag
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